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A l estallar la contienda bélica 
entre Irak e Irán había una can-
tidad apreciable de obreros y ti-
tulados españoles trabajando en 
varias empresas de obras o de 
montajes industriales, entre las 
cuales se encontraba la razón so-
cial Sade, S. A . (o Sadespa, 
S. A.)- Cuando estalló esta gue-
rra, muchas de estas obras fueron 
ametralladas, machaconamente, 
por la aviación iraní. Algunos de 
estos hombres, al estar bajo las 
bombas y tener que resguardarse 
de los ametrallamientos de la 
aviación y de los misiles tierra-
tierra, fueron presa del pánico; 
para que este pánico no se pro-
pagara, hubo un cierto momento 
de necesidad de pegarles unas 
tremendas bofetadas para ador-
mecerlos. A continuación se les 
confinó dentro de una gran sala, 
haciéndoles ingerir por los jefes 
de grupo grandes dosis de whis-
ky, para que pudieran capear el 
miedo bajo los efectos del alco-
hol. 
Estos hombres que trabajaban 
cerca de Mosul (Norte de Irak), 
viendo los bombardeos implaca-
bles de aquellos días de la avia-
ción iraní, tuvieron que escapar 
a Bagdad, en donde requirieron 
al embajador español la vuelta a 
España; éste les hizo saber que 
no pasaba nada, mientras por 
dicho conflicto estaba evacuando 
a sus familiares con destino a la 
madre patria. Los lectores recor-
darán por los periódicos cómo 
llegaron estos y otros hombres 
de diversas empresas españolas, 
a través de una carretera del de-
sierto hasta la acogedora Jorda-
nia. 
Cuando la masa laboral retor-
nada de Irak llegó al aeropuerto 
de Barajas, sufrieron las mayo-
res dejaciones y fueron tratados 
de forma similar a los esclavos 
por parte de Sade, S. A . En lu-
gar de enviarlos sin más a sus 
respectivos domicilios, debían 
haberles sometido a un minucio-
so reconocimiento médico, en 
previsión de las posibles repercu-
siones de los bombardeos sufri-
dos en Irak: aparición de alguna 
afección o lesión cardíaca o al-
gunas repercusiones psicológicas. 
Nada de esto se hizo por parte 
de la empresa. 
Muchos de estos obreros y ti-
tulados fueron presionados para 
que fueran nuevamente a traba-
jar a Irak, bajo la amenaza de 
que si no lo hacían quedaban 
despedidos, aduciendo la falacia 
que la guerra entre Irán e Irak 
había concluido. Como no caye-
ron con este tonto argumento, se 
negaron; máxime cuando pudie-
ron hacerse con un informe con-
fidencial que atestiguaba que en 
Irak la gasolina —por haber si-
do destruida la mayoría de sus 
refinerías— estaba racionada; 
los alimentos estaban también 
racionados y el suministro de 
energía eléctrica enormemente 
restringido. 
Como consecuencia de negar-
se a ir a trabajar a Irak, casi to-
dos los hombres de Sade, S. A. , 
fueron despedidos. La mayor 
parte recurrieron a los tribunales 
y la empresa, para que nadie 
viera el humo negro que se esca-
pa de su extraña organización, 
para que los medios informati-
vos no difundieran su mala repu-
tación, en el acto de conciliación 
dio a los querellantes todo lo 
que pedían. Esteban Ferrer 
Guarga (Monzón). 
La lengua, con 
spray entra 
De un tiempo a esta parte los 
zaragozanos venimos pudiendo 
observar cómo una mano desco-
nocida, y supongo que supuesta-
mente nacionalista, se dedica a 
emborronar los indicadores de 
tráfico de la ciudad para no sé 
si se dirá «aragonesizarlos» o 
«fablesizarlos». La verdad es 
que no parece andar sobrado de 
genio el autor de los borrones, 
pues además de alguna que otra 
más que discutible traducción, 
parece que lo único que es ca-
paz de cambiar son los artícu-
los: «As Damas». 
El mozo o moza, por lo visto, 
ha debido viajar recientemente 
por Cataluña y ha visto que, 
allí, muchas de las indicaciones 
viarias, tanto en poblaciones co-
mo en carreteras, han sido cam-
biadas por otras donde figuran 
los nombres en catalán. Y ha 
debido pensar que, haciendo lo 
mismo, por su cuenta, aquí, em-
barcaba a nuestra región en la 
senda sin retorno de la autono-
mía plena. Va bueno. 
El respeto democrático que 
los defensores de la fabla arago-
nesa —entre los que, sincera-
mente, me encuentro— exigen 
(exigimos) para con quienes la 
hablan, debe ser también mante-
nido hacia la práctica totalidad 
de los ciudadanos de Zaragoza 
que no la conocen. Pretender 
imponer por la fuerza de la pin-
tada la presencia del aragonés 
en las calles de una población 
castellano-parlante, es tan anti-
democrático como cruzar la ca-
ra al niño altoaragonés al que se 
le escapa una expresión en su 
lengua materna, como por des-
gracia ha sucedido hasta hace 
bien poco en algunas escuelas de 
los valles pirenaicos donde toda-
vía se habla nuestra vieja len-
gua. 
Vamos a ver si somos serios. 
Las posturas radicalizadas, 
rayanas en lo ridículo, que algu-
nos pretenden mantener (y ha-
bría tanto que hablar de algunas 
«argumentaciones» en torno al 
aragonés y el Estatuto...), como 
ésta de los indicadores de tráfi-
co, sólo pueden conducir a con-
seguir el efecto contrario al es-
perado; es decir, que el personal 
acabe tomándose a chirigota al-
go tan serio como el ser o no 
ser de una lengua, minoritaria 
pero que forma parte fundamen-
tal de nuestra cultura como pue-
blo diferenciado. José Bergua 
Pérez (Zaragoza). 
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¿Hacia una gran derecha 
de rostro presentable? 
JAVIER M I J A R E S 
Sin embargo, las resistencias 
que va a encontrar esta opera-
ción entre «diferentes familias 
de UCD pueden poner en peli-
gro una maniobra que, al me-
nos, clarificaría el panorama po-
lítico español, ya que detrás de 
la operación Garrigues se escon-
de sin ninguna duda la plasma-
ción del proyecto de la gran de-
recha que, eso sí, cambiaría la 
imagen dura y escasamente pre-
sentable de Fraga por la más 
brillante y menos deteriorada de 
un inequívoco representante del 
capitalismo multinacional. 
Si bien la dimisión de Fernán-
dez Ordóñez hubiera podido ve-
nir acompañada de un amplio 
reajuste ministerial, la ocasión 
parece posponerse hasta que 
transcurra el debate parlamenta-
rio sobre las responsabilidades 
exigibles por la neumonía tóxica 
y las elecciones al Parlamento 
gallego. Se abre así un parénte-
sis en el que las tensiones inter-
nas de U C D pueden recrudecer-
se y en el que Calvo Sotelo ne-
cesitará algo más que su flema 
de esfinge para moderar las di-
vergencias que separan a unas 
familias de otras y hacer valer 
sus tesis sobre la necesidad de 
incorporar «independientes» al 
Gobierno. 
Antonio Garrigues, una 
biografía consistente 
Aunque se hayan barajado 
otros nombres además, el centro 
de esta operación que parece ca-
pitanear el propio Calvo Sotelo 
consistiría en la incorporación al 
Gobierno, posiblemente en la vi-
cepresidencia económica, de An-
tonio Garrigues Walker, segun-
do hijo de quien fue embajador 
de Franco en Washington y en 
el Vaticano, antes de ocupar el 
puesto de ministro de Justicia en 
el primer Gobierno de la Mo-
narquía, y cuya actividad profe-
sional más conocida ha sido la 
asesoría de grandes empresas 
tanto españolas como multina-
cionales. 
Presidente desde 1977 de la 
Asociación para el Progreso de 
la Dirección, su actividad más 
directamente política se ha lle-
vado a cabo tras la muerte de 
su hermano Joaquín, de quien 
lia tomado el relevo como figura 
más representativa de la ideolo-
gía liberal, apoyándose en una 
serie de clubs que pueden con-
vertirse en una importante pla-
taforma ante próximas eleccio-
nes. A la vez, la promoción per-
sonal de Antonio Garrigues ha 
sido cuidadosamente realizada a 
lo largo de diversas campañas, a 
través de las que ha pronuncia-
do conferencias por toda la geo-
grafía española, demostrando a 
menudo una brillantez que con-
trastaba claramente con la opa-
cidad de la mayoría de los 
miembros del Gobierno. 
. Sin embargo, y a pesar del 
tmte aparentemente progresista 
Con que intenta venderse la ima-
gen de Garrigues, bueno será re-
cordar que este miembro de la 
Trilateral representa, ni más ni 
menos, la alternativa económica 
íjje gobiernos como los de la 
tnatcher en Inglaterra o Rea-
gan en Estados Unidos intentan 
Poner en práctica y que, a estas 
Alturas, apostar por el «laissez 
taire» y ei no intervencionismo 
Aunque se desmienta nuevamente que vaya a producirse una próxima crisis de Go-
bierno —razón de más para suponerla—, las profundas divergencias internas dentro 
de Unión de Centro Democrático (UCD) y su constante deterioro han dado lugar a 
que, en los últimos días, haya saltado a la prensa una noticia no por previsible menos 
significativa: la posibilidad de que Antonio Garrigues, y con él otros autodenominados 
«independientes», pasen a reforzar un Gobierno presidido por Calvo Sotelo que enca-
raría así, con más posibilidades de éxito, las próximas confrontaciones electorales. 
Antonio Garrigues: la sonrisa del gran capital. 
del Estado en la actividad eco-
nómica equivale a aceptar que 
se incrementen las desigualdades 
sociales sin que a cambio, y la 
experiencia inglesa es concluyen-
te, se tenga ninguna garantía de 
que la disminución del gasto pú-
blico vaya a estar acompañada 
de un incremento en los niveles 
de empleo. 
Los independientes que 
pueden volver 
Pero si la incorporación de 
Garrigues al Gobierno está des-
pertando amplios recelos en el 
seno de la U C D , la posibilidad 
de que esta operación se amplíe 
e incorpore también a otros su-
puestos «independientes» todavía 
resulta más inaceptable para al-
gunos barones del partido del 
Gobierno que se apresuran a es-
grimir sus carnets como un ar-
gumento contundente frente a 
los nuevos aspirantes a minis-
tros. Claro que tampoco son tan 
nuevos, ya que varios de los 
nombres que han aparecido en 
las inevitables listas han sido in-
cluso ministros durante el fran-
quismo o los primeros gobiernos 
de la Monarquía: de López de 
Letona a José M.8 de Areilza, 
pasando por hombres como Os-
sorio, Boada o Pérez del Bricio, 
la nómina de posibles ministra-
bles en un futuro gobierno tiene 
un denominador común: su 
competencia técnica, en muchos 
casos avalada por su paso por 
importantes centros del poder 
económico y, por tanto, la con-
fianza que están dispuestos a 
concederles tanto la oligarquía 
financiera española como las 
grandes empresas multinaciona-
les. Claro que, para que una 
operación así pueda llevarse a 
buen término, se necesita ade-
más la aceptación del aparato 
de U C D o, al menos, de una 
parte suficientemente poderosa 
del mismo. 
La resistencia en el 
interior de UCD 
Aunque a la operación Garri-
gues podría atacársela desde una 
perspectiva estrictamente políti-
ca (no resulta muy correcto que 
accedan a puestos claves del Go-
bierno personas que no hayan 
sido legitimadas por el voto), no 
parece que, en definitiva, sean 
razones éticas las que lleven a 
Suárez y a Abril Martorell a 
oponerse a esta incorporación de 
independientes a un gobierno de 
U C D . En la lucha por el poder 
que permanentemente atenaza a 
un partido en el que sólo el dis-
frute del poder parece el ele-
mento aglutinante de las distin-
tas corrientes que lo integran, la 
posibilidad de una entrada de 
personalidades de mayor presti-
gio que ePque resta a toda una 
serie de dirigentes tan desgasta-
dos, hace que se encrespen los 
ánimos todavía más. 
Ahí están, por ejemplo, las 
declaraciones de Abril, que en 
definitiva reflejan los temores de 
un Suárez que no se resigna a 
ver cómo sigue languideciendo 
su estrella política, o el silencio 
cauteloso de otras corrientes de 
U C D , entre las que los martin-
villistas, con su dominio del 
aparato del partido y su apego 
al poder, tienen muchas cartas 
que jugar a pesar del despresti-
gio de algunos de sus hombres 
—Sancho Rof sobre todo—, por 
lo que no sería impensable ima-
ginar un Gobierno que pretenda 
jugar la imagen del liberalis-
mo... con ex-miembros del S E U 
en puestos clave. 
La recomposición de la dere-
cha ante las próximas elecciones 
parece pasar, en definitiva, por 
una de estas dos opciones: o la 
carta liberal de Garrigues, o la 
autoritaria de Fraga, quien tam-
bién ha lanzado reiteradamente 
llamadas a la unidad de la dere-
cha, unidad que contaría con las 
bendiciones de organizaciones 
tan poderosas como la CEOE y 
que parece estar pendiente de la 
resolución de las luchas internas 
de U C D y de una clarificación 
política que podría resultar con-
veniente para todos. Porque, 
mientras tanto, el conglomerado 
que integran suaristas —con un 
ex-presidente que ahora parece 
dispuesto a jugar cada vez más 
bazas populistas—, socialdemó-
cratas, liberales, ex-azules o de-
mocristianos, corre el riesgo de 
paralizar al país con sus disen-
ciones internas cada vez más 
puestas en evidencia. Claro que 
de triunfar la operación liberal, 
tampoco cabría hacerse dema-
siadas ilusiones; por si las vincu-
laciones y la biografía de Anto-
nio Garrigues no fuese con-
cluyeme, conviene recordar unas 
frases que escribió en «Tiempo 
de Historia» sólo seis meses an-
tes de la muerte de Franco: «en 
mi opinión el pueblo español tie-
ne pocas dotes para la participa-
ción política. España necesita 
todavía una educación política 
profunda y generalizada y las 
piruetas democráticas sólo pue-
den atraer a los responsables o 
a los que buscan soluciones ex-
ternas». Esperemos que si Anto-
nio Garrigues llega a ministro, o 
a puestos más altos, haya cam-
biado al menos el concepto que 
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C O N T R O L A D O POR 
L a g r a n d e r e c h a 
A pesar de algunos tímidos desmentidos, parece claro 
que en un plazo no muy largo Antonio Garrigues Walker y 
algunos otros «independientes» —se habla de Areüza, Oso-
rio, Lladó...— podrían pasar a formar parte del Gobierno 
que preside Leopoldo Calvo Sotelo. La operación, que co-
menzó con el descabalgamiento del socialdemócrata Fernán-
dez Ordóñez, tiende a crear un equipo de gobierno que, aun 
manteniendo su denominación de centrista, responda con 
mayor coherencia y cohesión que los anteriores gobiernos de 
Unión de Centro Democrático a lo que el gran capital mul-
tinacional espera de él. Los nombres de los supuestos futu-
ros nuevos ministros aparecen largamente vinculados a ese 
gran capital y sus instituciones más caracterizadas, como 
podría ser la Trilateral. Esto, aunque lo nieguen, es un claro 
giro hacia la derecha denunciado, incluso, por el mismísimo 
duque de Suárez. Esto es, también, la más ambiciosa opera-
ción de reagrupamiento de la derecha española aunque, por 
ahora, dejen fuera a Manuel Fraga; el líder aliancista toda-
vía no da la imagen moderada del resto de los protagonistas 
de la historia. 
No está mal que así ocurra. Todo lo qUe sea clarificar el 
panorama político puede resultar positivo. Si nos ha de go-
bernar la derecha, que lo haga sin disfrazarse de lagartera-
na: al pan, pan, y a la derecha (democrática), Garrigues 
Walker. Y no es bueno que quienes defienden los mismos 
intereses anden cobijados bajo distintos ropajes políticos. No 
obstante, hay que constatar cómo se acoge casi con alboro-
zo esta unificación de los grupos derechistas, mientras se 
agita hasta el histerismo el espantajo frentepopulista cada 
vez que los partidos de izquierda intentan hacer algo juntos. 
Que la derecha se una es positivo para la mejor gobernación 
de España, dicen; pero que socialistas y comunistas se apro-
ximen es dividir el país y colocarlo al borde de la guerra ci-
vil o de la segunda edición del 23-F. Pues vaya. 
Esta operación «gran derecha» también tiene su versión 
aragonesa. A falta de liberales que llevarse al huerto, algu-
nos dirigentes centristas buscan atraerse al PAR, que es co-
mo decir a Hipólito Gómez de las Roces, quien lidera una 
parte importante de nuestra derecha local. Y esto ocurre 
precisamente en una provincia —Zaragoza— cuya lista elec-
toral encabezó en abril de 1979 el propio Fernández Ordó-
ñez y donde otros dos socialdemócratas ocupan escaños de 
diputado. 
Por eso cabe preguntarse, con absoluta honestidad, si el 
actual giro a la derecha del partido del Gobierno no supone 
una traición a su electorado. Los hombres y el programa 
que UCD presentó a las elecciones ofrecían afrontar la solu-
ción de los problemas del país desde perspectivas reformis-
tas, moderadas pero progresistas de algún modo. Y obtuvie-
ron la mayoría relativa en el Congreso. Ahora, sin mediar 
elección alguna, se pretende cambiar sustancialmente el 
equilibrio ideológico del partido centrista. La maniobra pue-
de ser legal, pero, ¿es lícita? 
Finalmente habría que enfocar también el tema desde 
una perspectiva europea. Fiel a su tradición de llegar tarde 
a casi todos los movimientos políticos, España está a punto 
de quedar de nuevo a contracorriente. Cuando la política 
conservadora de la Thacher no está encontrando fórmulas 
de solución para los graves problemas de la sociedad britá-
nica, aquí se empeñan en girar aún más el timón hacia la 
derecha. Cuando la rotunda victoria de la izquierda en 
Francia hace presagiar una nueva forma de entender las re-
laciones internacionales en el sur de Europa, aquí quieren 
embarcarnos en la peligrosa aventura de la OTAN. 
La verdad es que la coherencia que pretende darse UCD 
la podemos pagar muy cara. Todos. 
La OTAN y la huida hacia adelante 
F E R N A N D O M O R A N 
El debate sobre la convenien-
cia o perjuicios de adherir Espa-
ña a la O T A N ha comenzado 
con la clara voluntad, por parte 
de quienes encuentran más in-
convenientes que ventajas en la 
operación, de no ideologizar el 
tema. La razón es fundamental-
mente táctica: evitar que la opi-
nión —la izquierda carece de 
prensa y cada vez hay menos 
periódicos independientes— sea 
manipulada, de manera que la 
solidez de los argumentos con-
cretos anti puedan ser presenta-
dos como racionalizaciones de 
apriorismos políticos. 
El Gobierno, la derecha, por 
el contrario, ha ideologizado el 
tema desde el principio. Ha pre-
sentado la integración en la 
O T A N como algo axiológico, 
que se justifica por sí mismo. 
Los eslabones en su formulación 
—que no desciende a razona-
mientos concretos en la primera 
fase de la campaña, que es la 
decisiva para fijar y motivar opi-
nión— son: 1) La congruencia. 
Puesto que hemos optado por un 
modelo de sociedad occidental, 
hagámoslo en todos los planos, 
entre ellos el de la defensa 
(como si no hubiese otras solu-
ciones «occidentales», salvo la 
' O T A N ; 2) La equiparación de 
los valores políticos y culturales 
con un tipo de alianza concreta: 
la O T A N es la libertad y la eco-
nomía de mercado, ha dicho el 
ministro Oliart. 
La campaña de la U C D se 
asienta en principios muy claros 
y probados de la técnica publici-
taria: 1) la identificación del 
producto con un bien o valor 
general (la O T A N , igual a socie-
dad libre o abierta); 2) la sim-
plificación de esta identificación, 
de ahí la necesidad de la repeti-
ción del eslogan (sociedad occi-
dental, solidaridad con la liber-
tad, etc.) y la constitución del 
estereotipo; 3) la supresión del 
razonamiento intermedio. 
Sobre estos principios publici-
tarios (el actual estadio del capi-
talismo español nos hace más 
vulnerables a la publicitación 
que un capitalismo desarrollado, 
donde la densidad publicitaria 
anula en cierto grado el efecto 
de una publicidad concreta), el 
Gobierno proyecta lo que consi-
dera su fuerza y que, en reali-
dad, constituye buena parte de 
su fuerza: la conciencia de que 
poseen el monopolio del saber 
concreto, de la experiencia. La 
crítica de la izquierda es siem-
pre, para ellos, un elemento dis-
tuptor, pero descalificable. La-
dridos ajenos en la soledad de la 
noche que turban el refugio bien 
acomodado. La legitimidad so-
cial que pretenden se asienta en 
la descalificación de los argu-
mentos del contrario, como pro-
ductos de una ideología desco-
nectada con los hechos reales. 
Pretenden estar legitimados por 
la posesión, en exclusiva, de los 
saberes técnicos y por la coinci-
dencia de sus intereses de clase 
con el interés general que el ra-
zonamiento técnico descubre y 
fija sin error. 
La huida hacia adelante 
Sin embargo, la realidad es 
muy distinta: la opción del ac-
tual Gobierno por la O T A N , la 
manera por la que trata de lo-
grar su objetivo, es el fruto de 
una serie de fracasos en cadena; 
es un sustitutivo del fracaso 
mediante la inmersión, precisa-
mente, en la fuente de los desca-
labros. Es más: una reacción 
consistente en cerrar los ojos y 
elegir sin ver. Una verdadera 
huida hacia adelante. 
El ministro Pérez Llorca, en 
una intervención en el Senado el 
2 de diciembre de 1980, afirma-
ba «que la accesión (a la 
OTAN) tendría lugar después de 
arreglar nuestras relaciones bila-
terales con los Estados Unidos». 
Ocurre, por el contrario, que las 
negociaciones con U S A se redu-
cen hoy a conversaciones técni-
cas, se pretende prorrogar el 
Tratado de 1976 por ocho meses 
y se acelera la entrada en la 
O T A N . ¿Por qué? 
Los Gobiernos, desde 1977, 
ocultan al país las realidades. Y 
lo que es peor: se la ocultan a sí 
mismos. No es que sus miem-
bros sepan poco, en general 
—algunos son más competen-
tes—, de los asuntos: tratan de 
no verlos en su alarmante pro-
fundidad. 
La cuestión de las alianzas se 
compone de algunas amargas 
realidades: 1) Los Estados Uni-
dos se han negado, se niegan y 
probablemente se negarán a con-
ceder una verdadera garantía de 
defensa a España; 2) En todo 
caso, los escenarios de conflicto 
posible que España encara no 
están cubiertos ni por un Trata-
do con los Estados Unidos, ni 
por la O T A N ; 3) Desde los 
acontecimientos del Irán, el ries-
go más probable de crisis de 
cierta magnitud es el Próximo y 
Medio Oriente, lo cual lleva a 
los americanos a desear utilizar 
las bases españolas para el 
apoyo logístico en dicha zona, 
arruinando nuestra política me-
diterránea y árabe; 4) Estamos 
más cerca que en ninguna oca-
sión desde el bloqueo de Berlín 
de un conflicto local, pero devas-
tador, en Europa, con la posibi-
lidad de acciones locales (bomba 
de neutrones) y de que las super-
potencias mantengan indemnes 
sus propios territorios. 
El Gobierno comenzó a nego-
ciar mal —sin haber configurado 
una posición nacional que hubie-
sen podido apoyar todos los gru-
pos—, tarde —en mayo de 
1980— y sin hipótesis de recam-
bio. Insistir una y otra vez en 
que estaba decidido a entrar en 
la O T A N ha debilidado la posi-
ción negociadora con U S A . Los 
americanos saben que, en todo 
caso, obtendrán directamente o 
a través de la O T A N lo que de-
sean y necesitan de España. 
A l llegar a un cierto punto de 
la negociación, la delegación es-
pañola se encuentra con lo que 
se toparon los negociadores bajo 
el franquismo, en especial en 
1968: los Estados Unidos no 
conceden garantía de defensa; 
exigen una utilización más indis-
criminada de las bases; no están 
dispuestos a renunciar sustan-
cialmente a los estatutos de ju-
risdicción, a los privilegios fisca-
les, etc., de su personal; la ayuda 
técnica y las transferencias tec-
nológicas para modernizar a las 
Fuerzas Armadas (FF.AA.) es-
pañolas son muy limitadas (en 
cualquier caso no exceden a las 
concedidas a Turquía en el últi-
mo acuerdo). 
Entonces, el Gobierno se en-
cuentra en el dilema o de tener 
que volverse a la opinión —a la 
que había mantenido apartada— 
y explicar dificultades y límites, 
o tener que ceder, como a la 
postre hacían los Gobiernos de 
Franco. Entonces, juegan los 
valores axiológicos de la O T A N , 
la potenciación ideológica, la 
justificación desde valores su-
puestos —que se autojustifican 
mediante la simple enuncia-
ción— y no desde los hechos. 
Realiza una operación: lo que no 
se encuentra en el Tratado lo 
hallaremos en la O T A N . Inclu-
so, la relación bilateral es depen-
dencia, la multilateral igualdad, 
¿No es absurdo que los socialis-
tas admitan una relación bilate-
ral? ¿No hay que acabar con la 
dependencia y el relativo aisla-
miento español? 
La opción O T A N cumple así 
las siguientes funciones: a) Ocul-
ta y desvirtúa la relación real de 
dependencia con los USA, la 
coloca en el fondo, discretamen-
te apartada; b) Aplaza la cele-
bración de un Tratado que ven-
drá inevitablemente, pero que 
defraudará a la opinión general 
y, en especial, a las FF.AA, 
c) Consagra la dependencia y 
ancla el sistema político español 
en una rada muy estrecha. 
d) En este sentido aplaca a los 
elementos involucionistas que 
van obteniendo en un régimen de 
democracia formal, pero progre-
sivamente autolimitadora, los 
objetivos que se propusieron el 
23 de febrero; parte de estos ob-
jetivos, es cierto, en forma limi-
tada, asimilable por el cuerpo 
social democrático, pero induda-
blemente objetivos que están en 
la dirección del fin brutal, total, 
crudo, de los golpistas. 
En la historia se repite esta 
figura que consiste en correr con 
todo entusiasmo hacia, precisa-
mente, aquello que causa el te-
mor. Amenazados por alguna 
forma de control militar —más 
que por un régimen militar que 
en Europa es anacrónico y que en 
la misma América Latina toma 
formas mixtas cívico-militares, 
conforme a los modelos de esta-
do de seguridad nacional— nos 
sumergimos en la militarización 
del pensamiento político que 
domina en esta nueva fase de 
guerra fría. Sin garantía de de-
fensa propia, nos remitimos a 
unos artículos 4.° y 5.° del Tra-
tado del Atlántico Norte que no 
la suministran, a una organiza-
ción (artículo 6.° ) que no cubre 
el Norte de Africa. Sin capaci-
dad de controlar bilateralmente 
el uso de nuestras bases con des-
tino a terceros (Medio, Próxi-
mo Oriente, Libia) las abrimos a 
través de la Organización a to-
dos sus miembros y nos somete-
mos a los planes operacionales 
de Bruselas, donde, inevitable-
mente, manda Washington. De-
seosos de «civilizar» a las 
F F . A A . —es decir, establecer 
sólidamente el principio de la 
supremacía del poder civil— las 
conectamos con los sectores más 
ideologizados, más visceralmente 
conservadores, de los países 
democráticos, como son los que 
ven el destino de sus países pre-
dominantemente en el prisma de 
factores geoestratégicos Este-
Oeste. Sustituimos un legítimo 
nacionalismo, con sus objetivos 
y dilemas concretos, por un su-
pernacionalismo de bloque que 
se define desde una lectura ideo-
lógica que cubre intereses de una 
superpotencia que, a veces, coin-
ciden con los nuestros y otras 
veces no. Reduplicamos la de-
pendencia del tratado bilateral, 
que subsistirá con la dependen-
cia multilateral. 
Fernando Morán.Senador del 
PSOE por Asturias. Experto en 
cuestiones internacionales. 
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Aragoneses contra la OTAN 
v. p. 
Si bien la presencia militar 
yanqui tuvo que ser soportada 
en silencio durante los años del 
franquismo, en estos últimos la 
oposición a la misma ha ido ex-
teriorizándose en las protestas 
protagonizadas por diversos pue-
blos afectados por el corredor 
aéreo que une la base zaragoza-
na con el polígono de tiro de las 
Bardenas y alcanzado su máxi-
ma expresión en los acuerdos del 
Ayuntamiento de la capital 
—con mayoría de izquierdas y 
alcalde socialista—, pidiendo el 
desmantelamiento de dicha base. 
Lógicamente cabía suponer que 
este tema sería incorporado a la 
actual campaña contra el ingreso 
de España en la O T A N , pero no 
ha sido así. 
Los socialistas aragoneses te-
nían el propósito de hacerlo, se-
gún pudo saber este semanario, 
pero las directrices emanadas de 
la ejecutiva madrileña les hicie-
ron cambiar sus planes. No obs-
tante, Luis Roldán, secretario de 
organización del PSOE y tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento 
de Zaragoza, indicó que su par-
tido respalda la postura del 
Ayuntamiento al respecto y que 
esta actitud es compartida a ni-
vel federal. 
Piden firmas 
Los militantes socialistas ara-
goneses tendrán que pegar en los 
próximos días 3.000 carteles y 
repatir 25.000 trípticos y 37.000 
pegatinas con el eslogan que pre-
side esta campaña del PSOE: 
«OTAN, de entrada no», mien-
tras sus dirigentes más destaca-
dos salen a la calle a solicitar la 
firma de los ciudadanos, pidien-
do que la decisión de entrar o no 
en la organización atlántica sea 
sometida a referéndum consulti-
vo. Los primeros días de la cam-
paña, según manifestaron porta-
voces del PSOE, se han visto 
rodeados por el éxito; el sábado 
último y en poco tiempo logra-
ron recoger un millar de firmas 
sólo en la mesa colocada en la 
plaza de España de Zaragoza, 
según las mismas fuentes. 
Los argumentos del PSOE 
para oponerse al ingreso de 
nuestro país en la O T A N son, 
básicamente, que dicha medida 
no contribuye a aumentar nues-
tra seguridad, supone un factor 
de división cuando la sociedad 
española debería afrontar unida 
otros problemas más acuciantes 
y va a tener un coste económico 
que habrá que detraer de otros 
programas. 
Los argumentos del PCE 
Parecidas razones aduce el 
Partido Comunista (PCE) que, 
tras manifestarse contrario a la 
Casi con la misma rapidez con que el Gobierno quiere solicitar el ingreso de 
España en la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), los partidos 
de la oposición están poniendo en marcha su campaña de información y sensibi-
lización, para intentar crear un estado de opinión generalizado entre los ciudada-
nos contrario a dicho ingreso y dificultar, así, la maniobra gubernamental. En 
una región como Aragón, donde se padecen las consecuencias negativas de la 
presencia de la base aérea norteamericana desde la década de los 50, el tema 
adquiere un relieve singular. 
política de bloques, indica que 
nuestro ingreso desnivelaría el 
actual equilibrio OTAN-Pacto de 
Varsòvia, hipotecaría la capaci-
dad democrática del pueblo es-
pañol, haría imposible la neutra-
lidad que ellos juzgan necesaria 
y supondría riesgos materiales y 
problemas económicos. 
Los comunistas pretenden co-
locar en la región 19.000 carteles 
con su «No a la OTAN» y re-
partir 15.000 folletos, además de 
realizar numerosos mítines en 
los parques públicos, proyeccio-
nes de vídeo y diapositivas, me-
sas redondas, pancartas, etc. 
También pretenden hacer pros-
perar en el Ayuntamiento una 
moción conjunta con los socialis-
tas en el mismo sentido. 
La izquierda radical, por su 
parte, pretende impulsar un 
Comité Anti-OTAN en el que se 
integrarían diversas personalida-
des a título estrictamente perso-
nal, que llevara adelante la pu-
blicación de un manifiesto anti-
atlantista que intentaría reunir el 
mayor número posible de fir-
mas. El tema está de todos mo-
dos por perfilar y el pasado 
martes se realizó la primera reu-
nión con tal fin. Unión de Cen-
tro Democrático (UCD) tenía 
previsto presentar públicamente 
su postura, naturalmente favora-
ble al ingreso, en un acto a cele-
brar el jueves día 10. 
SIEMPRE EN EL MEDIO RURAL 
C A J A . R V R A . L 






« « I tión 
e Gaspar Castellano, 
presidente de la Diputación 
General de Aragón, habría 
realizado algunas gestiones 
intentando que la nueva 
fábrica de baterías Tudor se 
instale en el polígono Val-
deferrín, de Ejea de los 
Caballeros, su pueblo natal. 
La actual factoría plantea 
problemas de seguridad y 
contaminación, y la empre-
sa había comprado terrenos 
en el barrio zaragozano de 
La Cartuja. 
e La segunda sentencia 
dictada en todo el país con-
cediendo un divorcio ha sido 
firmada por un aragonés. El 
zaragozano José Manuel 
Bandrés, titular del Juzgado 
de Vilanova i la Geltrú (Bar-
celona), dictó su sentencia 
escasas horas después de 
que se fallara la primera, 
en Santander. 
• Los componentes de 
dos grupos de teatro catala-
nes de talla internacional, 
Els Joglars y Els Come-
diants, podrían empadro-
narse próximamente como 
vecinos de Binéfar y Zaidín 
respectivamente. La Gene-
ralitat de Cataluña habría 
negado subvenciones a estos 
grupos que, sin embargo, 
podrían obtenerlas fácil-
mente en las delegaciones 
de Cultura de provincias 
que, como Huesca, tienen 
pocas solicitudes de este 
tipo. Buena parte de la po-
blación de Binéfar y Zaidín 
es catalanoparlante. 
• El alcalde de Zarago-
za renunció a invitar a 
Francisco Fernández Ordó-
ñez para que participase en 
el acto de solidaridad con 
Chile democrático del día 
10, tras conocer su dimisión 
como ministro de Justicia. 
Su presencia en un Ayunta-
miento con mayoría socia-
lista hubiera podido desper-
tar suspicacias entre sus 
compañeros <le partido cen-
trista. 












Día 11, viernes: A las 18,00 horas, 
en la plaza España, gran chocolata-
da y juegos infantiles. A las 20,30 
horas. Concierto Didáctico a cargo 
de los alumnos del Instituto Comar-
ca! de Música, en los locales de la 
Agrupación Cultural Recreativa Bi-
néfar 77. A las 23,00 horas, verbena 
popular en la plaza España. 
Día 12, sábado: A las 9,00 horas, 
feria-mercado en la confluencia de 
las calles Lérida, Navas de Tolosa y 
Galileo. Inauguración de la exposi-
ción de maquinaria agropecuaria y 
productos originales, en Avda. del 
Pilar. A las 13,30 horas, volteo de 
campanas y disparo del chupinazo 
que anunciará el comienzo de nues-
tras fiestas. Se leerá el pregón y, a 
continuación, recorrerán nuestras ca-
lles los gigantes y cabezudos. A las 
18,00 horas, desfile de carrozas, ini-
ciándose en la plaza del Instituto. 
Una vez finalizado el desfile, «Gran 
globada» para todos los niños en la 
plaza España, precediendo a la ac-
tuación de los grupos participantes 
en el desfile. A las 23,30 horas, se-
sión de baile en el salón Palermo, 
amenizada por la Orquesta Girabolt 
y Compañía Eléctrica Dharma. 
Día 13, domingo: A las 11,00 ho-
ras, concurso floral en la plaza La 
Litera. A las 11,30 horas, gran ma-
rathón popular. A las 16,00 horas, 
en la plaza España, 2.° Trofeo de ti-
ro de barra aragonesa. A las 18,30 
horas, gran becerrada popular. A las 
20,30 horas, en la plaza España, y 
para todos los niños, actuación del 
grupo de teatro «La Ribera», que 
pondrá en escena la obra infantil 
«Historias de un jardín». 
Día 14, lunes: A las 10,00 horas. 
Ofrenda floral al Santo Cristo, en la 
plaza del Padre Llanas, con la ac-
tuación de las rondallas Municipal 
de Binéfar y «Nobleza Baturra». A 
continuación, en el cine Romea, se 
realizará el homenaje a la vejez. A 
las 12,45 horas, gran festival infantil 
en la plaza España, con cucañas, 
juegos, lanzamiento de globos de ai-
re caliente, además de la actuación 
del gran grupo de títeres Baliga Ba-
laga. A las 18,00 horas, becerrada 
popular. A las 20,30 horas, todos los 
niños podrán divertirse en la Plaza 
España con la actuación del grupo 
«La Jincacha» de Madrid, que pon-
drá en escena la obra «Juegos de pa-
pel». 
Día 15, martes: A las 11,30 horas, 
festival infantil con cucañas, juegos y 
lanzamiento de globos. A las 18,00 
horas, festival taurino, con los mata-
dores Miguel Márquez, Antonio Jo-
sé Galán, Curro Cruz y Curro Mén-
dez. A las 20,30 horas, representa-
ción de teatro infantil a cargo del 
grupo de animación Plou y Fa Sol, 
en la que podrán participar directa-
mente todos los niños. 
Día 16, miércoles: A las 12,00 ho-
ras, en la plaza España, gran carrera 
de carts infantil. A las 12,45 horas, 
en la plaza España, actuación del 
grupo de animación infantil Pam i 
Pipa. A las 16,00 horas, X X X V I I 
Gran premio «Villa de Binéfar» de 
ciclismo. A l a s 18,00 horas, becerra-
da con la lidia de dos reses. A las 
20,30 horas, para todos nuestros 
mayores habrá una verbena en la 
plaza La Litera. A las 22,30 horas, 
quema de fuegos de artificio y traca 
final de fiestas. 
BANCO DE HUESCA 
G R U P O B A N C O B I L B A O 
AL SERVICIO DE ARAGON 
¿cenas a disfwsicién de 
nuesttos clientes en tas 
ftíatuis mas impottantes 
de la <pt0oincia de ^Muesca 
El 
Ayuntamiento 
de la villa de 
Binéfar 
a través de su Comis ión de Festejos, invita a 
toda la región aragonesa y muy especialmente 
a todos los convecinos de la comarca de La 
Litera y comarcas vecinas de la provincia de 
Lérida, a participar en las fiestas mayores de 
la Villa que van a celebrarse durante los días 
12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre, y desea te-
ner con todos un feliz encuentro en los actos 
que os detallamos por su especial atractivo: 
— Grandes sesiones de baile, cuya anima-
ción correrá a cargo de las orquestas y gru-
pos: Girabolt, Compañía Eléctrica D'harma, 
Montjuich, Selvatana, Caravana, Serpentina, 
Obús (Rock], Cimarrón y Tabaco. 
— Divert id í s imas becerradas lidiadas por 
las peñas , así como un festival taurino a cargo 
de los diestros: Antonio José Galán, Miguel 
Márquez , Curro M é n d e z y Curro Cruz. 
— Actos de entretenimiento para los niños 
que acudan a participar todos los días por la 
m a ñ a n a y por la tarde. 
— Actos especialmente dedicados en ho-
nor de las personas de la tercera edad, rese-
ñando la verbena que se ce lebrará el día 16 a 
las 20,30 horas en la Plaza de La Litera. 
CASA 
EMILIO 
C O M I D A S 
Avda. Madrid, 5 
Teléfonos: 
43 43 65 y 43 58 39 




Avda. Valencia, 3 
Tel. 35 19 54 
Misuc-Hall de hoy y de siempre. Diariamente, es-
pectáculo arrevistado hasta la madrugada 
C A R C A I A D A S 
Sábados y festivos, 7,30 sesión tarde 
Todos los días, 11 noche hasta ía madrugada 
C./ Boggiero, 28 Teléfono 43 95 34 
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LOLA CAMPOS 
A lo largo de los últimos años 
numerosos factores se han dado 
cita para que en muchos pueblos 
de Aragón fueran levantándose 
pequeñas y grandes granjas. En 
unos casos éstas venían a ser 
una ayuda suplementaria a la 
reducida economía agrícola; en 
otros obedecía a proyectos más 
ambiciosos de los que no han 
estado ausentes conocidas mar-
cas de piensos o fuertes agricul-
tores que pueden hacer frente a 
tales inversiones. Unas y otras 
granjas, a las que habría que su-
mar los cuatro «bichos» que ca-
da Tamilia cría para su autoa-
uastecimiento, han ido poblando 
los alrededores y hasta el inte-
rior de muchos pueblos de modo 
anárquico, peligroso y, en oca-
siones, ilegal. Porque de todo se 
ha dado en este «boom» de las 
granjas. 
Un problema, los 
residuos 
Aunque las leyes que regulan 
la instalación de granjas recogen 
una serie de condiciones para 
evitar posibles inconvenientes a 
la población, la realidad ha he-
cho que, muchas veces, esto no 
sea así. Y para testificarlo allí 
está, por ejemplo, Vera de Mon-
cayo, donde el año pasado los 
purines de una granja de cerdos 
de Añón se mezclaron con el 
agua que abastece a la pobla-
ción. Una multa de 5.000 pese-
tas y la obligación de arrojar los 
residuos a otro lugar acabaron 
con el problema. Peor suerte 
han corrido los habitantes de 
Torres del Obispo, pequeño pue-
blo agregado a Graus que desde 
hace tiempo ve correr por un 
pequeño barranco los vertidos 
de las granjas de Benabarre. 
«Teníamos un barranco precioso 
donde íbamos a bañarnos y a 
merendar, pero ahora —explicó 
una vecina a este semanario— 
no se puede ni estar, porque las 
aguas bajan negras y llenas de 
babas». 
El problema de los residuos se 
ha hecho, si cabe, más acuciante 
en Fraga, donde su Ayunta-
miento ha tenido que comprar 
una barca para sacar del Cinca 
los animales muertos que por el 
transcurrían. Francisco Beltrán, 
alcalde socialista de la localidad, 
está irritado con el asunto: 
«Ahora llevamos un mes que no 
bajan cadáveres, pero ha habido 
semanas que arrojaban tres y 
cuatro cerdos; incluso un vacuno 
y una res hemos recogido, y es-
to lo saben en el Gobierno Civil 
y en otros organismos a los que 
hemos acudido a quejarnos en 
varias ocasiones». 
La disputa por el agua 
Otro de los inconvenientes 
que plantean las- granjas se refie-
re a la escasez de agua que han 
provocado en más de un pueblo, 
y que se hace más palpable en 
veranos tan secos como el que 
Las granjas en Aragón 
Un incómodo destino 
El año pasado los vecinos de Vera de Moncayo se quedaron estupefactos al ver 
salir de los grifos un agua negra que olía a cerdo. Durante este verano, numero-
sos pueblos de la región han tenido que compartir su escaso caudal de agua con 
el ganado. Desde hace dos meses, el Ayuntamiento de Fraga dispone de una pe-
queña barca para sacar los animales -muertos que bajan por el río Cinca. La 
semana última, un grupo de vecinos de Alacón protestaba ante sus concejales 
por el asunto de las granjas. Son algunos ejemplos de los problemas que están 
creando las explotaciones ganaderas, cuya solución se presume en muchos casos 
compleja, difícil y poco rentable. 
Incluso cadáveres de vacuno han bajado por el río Cinca. 
este año hemos padecido. En 
Belchite, muchos de sus habitan-
tes acusan a las granjàs de ser 
los principales causantes de que, 
durante días enteros, no llegue a 
las casas ni una gota de agua. 
En este sentido el Ayuntamiento 
tiene aprobadas medidas de res-
tricción que también afectarían 
en menor medida a huertos y 
piscinas particulares, sin que 
hasta ahora, según un concejal, 
hayan sido llevadas a efecto. La 
misma fuente indicó que muchas 
granjas, en lugar de abastecerse 
de los caudales de la red vieja, 
prefieren hacerlo de las aguas 
claras que llegan a la población, 
y que, incluso, otras vierten sus 
residuos a la conducción gene-
ral, desoyendo las normas lega-
les y sanitarias. Quizás concien-
ciados con el problema, las cua-
tro nuevas solicitudes de nuevas 
granjas han sido obligadas por 
el Ayuntamiento a tomar agua 
de la red vieja y a ubicarse a la 
distancia reglamentaria. 
Parecidos problemas han su-
frido este verano Asín y Aguavi-
va, dos pequeños pueblos de las 
provincias de Zaragoza y Teruel 
respectivamente. El primero se 
sintió indignado cuando, en 
agosto pasado, los cerdos de 
una granja situada más arriba 
del pueblo, fuera de su término 
municipal, tenían agua y sus ha-
bitantes no. En el segundo el te-
ma fue más lejos y estuvo a 
punto de provocar la dimisión 
del alcalde y los concejales uce-
distas, que pretendían que sus 
vecinos y veraneantes financia-
sen una nueva captación. Una 
subvención de la Diputación 
Provincial turolense calmó las 
iras vecinales. Iras que en Val-
junquera, otro pueblo de la pro-
vincia de Teruel, se dirigen ha-
cia el secretario del Ayunta-
miento, quien, según una fuente 
socialista, es dueño de dos gran-
jas, aunque no figuren a su 
nombre. También aquí el 
proyecto de una nueva captación 
de aguas excitó a más de un ve-
cino que llegó a insinuarle al 
mencionado secretario que eli-
giese una ventana del Ayunta-
miento para salir. 
El caso de Alacón 
El caso de Alacón es tal vez 
el más reciente y conflictivo. 
Hace menos de 15 días, en este 
pueblo turolense de 550 habitan-
tes un grupo de hombres prota-
gonizó una sentada junto a las 
obras de la nueva traída de 
aguas que el Ayuntamiento ha 
iniciado con el beneplácito de 
unos y la oposición de otros. La 
circunstancia de que cinco de 
sus seis concejales de U C D sean 
granjeros ha acrecentado las 
suspicacias. «La mayoría de las 
casi 40 granjas —explicaron a 
A N D A L A N unos vecinos— no 
tienen licencia, están dentro del 
núcleo urbano, una en concreto 
enfrente de la escuela, y se tra-
gan el agua hasta dejar a la po-
blación a partir del mediodía sin 
nada. El primer alcalde duró 
dos meses, pues al intentar po-
ner orden lo dimitió el partido. 
Ahora los demás concejales pre-
tenden que con el dinero de to-
dos se suba el agua que los cer-
dos necesitan. Pusimos una que-
rella al actual alcalde, hay una 
denuncia por no permitir que se 
vea el proyecto de obras de la 
nueva captación, cuando tendría 
que haber estado en exposición 
pública, pero ellos siguen ac-
tuando sin permisos y sin nada». 
Otros vecinos consultados por 
este semanario ven el asunto 
completamente diferente: «los 
que se oponen son gente que no 
vive en el pueblo y que igual les 
da que 35 familias se queden sin 
trabajo; además, ellos no van a 
pagar nada de las nuevas obras 
porque se financiarán con una 
subvención de la Diputación 
Provincial». La misma opinión 
comparte el alcalde, quien se ex-
trañó de que este semanario se 
interesase por los problemas de 
su pueblo. Sobre la legalidad de 
las granjas argumentó que: «el 
que esté libre de culpas en su 
trabajo, que tire la primera pie-
dra». A l ser preguntado acerca 
de la dimisión del primer alcal-
de, puso en duda que el teléfono 
fuese el mejor medio para expli-
car el tema y se negó a hablar. 
Los ayuntamientos tienen 
la palabra 
A pesar de todo lo expuesto, 
las exigencias y control que se 
ejercen sobre las granjas son ca-
da vez más rígidas. Así, la Di-
putación General de Aragón 
(DGA), órgano que tiene transfe-
ridas competencias en actividades 
molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, publicó en enero de 
1980 normas de emplazamiento 
e higiénico-sanitarias que com-
plementaban la legislación vi-
gente, que data de 1961. Estas 
obligan a cumplir, en buena me-
dida, aquello que las granjas no 
están cumpliendo, como la dis-
tancia necesaria a la población y 
entre sí, la obligación de verter 
los residuos sólidos y líquidos en 
lugares seguros apartados del 
núcleo urbano, o la necesidad de 
quemar los cadáveres. El control 
de dichas normas, así como el 
permiso de su instalación, es mi-
sión exclusiva de los ayunta-
mientos, cuya dependencia del 
ente preautonómico sólo es a ni-
vel orientativo. De esta manera 
entramos en un terreno viciado, 
donde se mezclan intereses par-
ticulares y relaciones de vecin-
dad y parentesco difíciles de sos-
layar en mi pueblo. Aparecen 
incluso miramientos económicos, 
pues de cumplir a rajatabla la 
ley, y suprimir desaguisados de 
otras épocas, muchos granjeros 
verían alejarse su principal o 
única fuente de ingresos. 
Sin embargo, esto no ha sido 
óbice para que las comisiones 
provinciales creadas a tal fin 
orientativo por la DGA, estén 
jugando un papel bastante posi-
tivo. Como declaró a este sema-
nario el secretario de la comi-
sión provincial de Huesca, «es-
tamos intentando poner orden a 
un problema de años donde se 
han dado abusos, y también des-
conocimiento y desorientación 
de la ley. Pero nosotros sólo so-
mos asesores, lo que pase des-
pués en cada pueblo es compe-
tencia de su Ayuntamiento, que 
para eso la Constitución recono-
ce la autonomía municipal». En 
esta provincia la mencionada co-
misión ha examinado 253 expe-
dientes, 61 de los cuales deben 
corregir defectos y 33 han sido 
rechazados. En cuanto a denun-
ciadas, puestas por particulares 
directamente afectados, los casos 
han sido 12. En la provincia de 
Teruel la comisión provincial ha 
dado el visto bueno a 279 nue-
vas granjas desde su funciona-
miento en julio del año pasado. 
Los casos desestimados, cuatro 
de ellos en Calanda, dos en Cas-
telserás, y otros dos en Libros y 
Torre de Arca, suman un total 
de 19. En la provincia de Zara-
goza desconocemos los datos al 
no haber llegado éstos antes de 

















Avance del Plan Hidrológico del Ebro 
Un «collage» 
con poca sustancia 
El Avance del Plan Hidrológico del Ebro, al que A N D A L A N ha tenido acceso y 
que tanta sigilosa inquietud había despertado en medios centristas aragoneses, no 
pasa de ser una mera recopilación de informes, algunos ya conocidos, que, si 
bien ofrecen algunos indicios, no aclaran en absoluto el futuro de las aguas del 
Ebro ni quién va a salir beneficiado en su reparto. 
JOSE C A R L O S A R N A L 
El Real Decreto 3.029 de 7 de 
diciembre de 1979 ordena la ela-
boración de un Plan Hidrológico 
Nacional que se formará con los 
planes hidrológicos de cada una 
de las cuencas hidrográficas del 
país. A partir de ese momento se 
constituye una comisión intermi-
nisterial, a nivel de subsecretarios, 
en la que participan los Ministros 
de Obras Públicas y Urbanismo 
—cuyo titular la preside—, Indus-
tria y Energía, Agricultura y Pes-
ca, Sanidad y Seguridad Social, 
Administración Territorial y la 
Secretaría de Estado para el Tu-
rismo. Esta comisión da lugar, 
por su parte, a los grupos regio-
nales de trabajo encargados de ca-
da uno de los planes. 
El denominado Avance-80 del 
Plan Hidrográfico del Ebro fue 
enviado a Madrid el 30 de di-
ciembre de 1980 con una carta en 
la que Sancho de Ibarra, ingenie-
ro jefe de la Confederación Hi -
drográfica del Ebro y presidente 
del grupo regional de trabajo, re-
conoce que «es un documento no 
solamente mejorable, sino tam-
bién incompleto e insuficiente pa-
ra una toma de decisiones bien 
fundamentada». Algunos graves 
errores en los datos facilitados 
por ICONA han hecho que el 
Avance no haya podido ser cono-
cido hasta ahora. La realización 
técnica del Plan corresponde al 
«consulting estatal» INITEC, a 
quien se le adjudicó directamente 
el proyecto por la premura de 
tiempo con la que se iba a traba-
jar, 
Hacia el año 2000 
El Avance-80 del Plan Hidroló-
gico del Ebro es un grueso dossier 
mecanografiado al que acompa-
ñan 45 mapas en los que se refle-
ja gráficamente los distintos as-
pectos de la cuenca estudiados. 
La información del Avance suele 
escalonarse en tres fechas: la ac-
tual, el año 1990 y el año 2010, 
último horizonte de previsiones 
que se contempla. Los 85.000 km2 
de la cuenca, correspondientes a 
14 provincias, se subdividen en 
cinco zonas delimitadas por los 
puntos de control existentes en el 
Ebro (Miranda de Ebro, Castejón, 
Sástago, Flix y Tortosa). 
Básicamente el Avance-80 gira 
en torno a tres conceptos primor-
diales: los recursos, las demandas 
y el balance obtenido en su corre-
lación. Los recursos naturales de 
la cuenca se estiman en 18.241 
hectómetros cúbicos. Una de las 
primeras objeciones que se le pue-
den hacer al Avance es que no 
falta algún cualificado técnico que 
duda de que dentro de 30 años es-
tos recursos sigan existiendo en la 
misma cantidad, tal y como supo-
ne este estudio. Los recursos su-
perficiales regulados (embalsados) 
superan los 11.000 Hm3 en la ac-
tualidad, con una previsión para 
el futuro de que no lleguen a los 
13.000. Los recursos subterráneos 
se valoran en 106 Hm3. Estos pro-
pios datos sobre el aforo de los 
ríos de la cuenca son puestos en 
duda por algunas de las personas 
consultadas por A N D A L A N . 
El capítulo más polémico es el 
de las demandas, por ser el que 
establece los consumos actuales y 
futuros de los distintos interesa-
dos: abastecimiento, agricultura, 
hidroeléctricidad, industria, cen-
trales nucleares y térmicas, etc. 
En el capítulo agrícola (ver cua-
dro anexo) el avance cuenta con 
que de aquí al año 2010 se va a 
llegar a más de 1.300.000 Ha. de 
regadío (sobre un techo regable de 
1.720.000 Ha.), lo que supone do-
blar casi la superficie regada en la 
actualidad. El consumo de agua 
para este fin también se duplica-
ría. Algunas fuentes han puesto 
en duda el que las dotaciones ac-
tuales de muchos regadíos sean 
suficientes, lo que desvirtuaría es-
tos cálculos. En cuanto a las de-
mandas urbanas, él Avance-80 
prevé que la población de la cuen-
ca pase de los 2.747.710 habitan-
tes actuales a 5.064.477 en el año 
2010. El consumo de agua de esta 
población pasaría de 346,9 Hm3 
por año a 885,7. La demanda in-
dustrial crecería vertiginosamente 
en este período de tiempo: de 
190,5 HmVaño en la actualidad a 
1.139,5 Hm3 en el año 2010. 
¿Agua para el trasvase? 
El capítulo fundamental, el de 
los balances hídricos, es con segu-
ridad el más sujeto a controver-
sias y el que ha motivado la in-
quietud en las altas jerarquías de 
la Diputación General de Aragón. 
En régimen natural se estiman un 
sobrante de 12.889, l HmVaño en 
la actualidad y de 8.231,6 en el 
futuro. En las aguas de régimen 
regulado el sobrante actual es de 
5.919 Hm3 hoy en día y de 2.903 
el previsto. Todos estos caudales 
sobrantes son volúmenes lo sufi-
cientemente importantes como pa-
ra pensar que, si alguien quisiera, 
podría agarrarse a ellos para jus-
tificar el nunca olvidado trasvase 
Ebro-Pirineo Oriental. 
Las conclusiones del Avance-80 
son tan sumarias y poco relevan-
tes que se limitan a confirmar lo 
ya expuesto en los distintos cua-
dros y ocupan apenas un folio y 
medio. La única propuesta con-
creta de actuación que en ellas se 
hace es la revisión minuciosa de 
todas las concesiones actuales. En 
el Avance se incluye también un 
cuadro de las obras de infraes-
tructura previstas en la cuenca pa-
ra el trienio 81-83 y en las que la 
principal partida se la lleva, con 
10.000 millones de pesetas, la re-
población forestal. Para el trienio 
siguiente serán las obras de regu-
lación las que se lleven la parte 
del león del presupuesto del M O -
P U , con casi 50.000 millones. 
A pesar de las suspicacias y los 
recelos que este Avance, cuyo 
contenido ha sido parcialmente 
conocido mediante filtraciones por 
algunos políticos de la región, ha 
suscitado —la «fiebre» de nuevos 
regadíos que sufre la Diputación 
Provincial oséense está basada en 
esto—, dentro de la propia Confe-
deración Hidrográfica no se le 
concede demasiada importancia 
por no ser más que un resumen 
de estudios anteriores, algunos de 
los cuales habrá que rehacer, y 
que no implica ningún tipo de ac-
tuaciones. 
Sin embargo, el propio misterio 
en que la Confederación ha en-
vuelto hasta la fecha este Avance 
y la forma en que ha sido realiza-
do, ya ha hecho pensar a más de 
uno el que las instituciones arago-
nesas deberían elaborarse su pro-
pio plan hidrológico, siguiendo el 
ejemplo catalán y navarro que lo 
han hecho o lo van a hacer para 
sus propios ríos, para tener datos 
fiables con los que entrar en dis-
cusión con el Ministerio de Obras 
Públicas. De momento, el primer 
aviso ya está dado. Posiblemente 
el Plan Hidrológico-81, a finales 
de este año o principios del que 
viene, aporte información con 
más sustancia. 
Demandas agrícolas 
















Juan Ruiz, director general de Obras Hidráulicas, estuvo en Zaragoza con 
motivo del último Congreso de Comunidades de Regantes. En la foto apa-
rece flanqueado por Gaspar Castellano y Juan Antonio Bolea, dos de los 
hombres que Ruiz ha utilizado para llevar a cabo sus planes en Aragón, 
EMILIO G A R C I A DE L A FILIA 
JOSE C A R L O S A R N A L 
—La realización del Plan H i -
drológico del Ebro se enmarca 
dentro de un Plan Hidrológico Na-
cional. Lo primero que cabe pre-
guntarse es para qué sirve un plan 
hidrológico. ¿Qué objetivos tiene 
este Plan Nacional? 
—Yo diría que el Plan Hidroló-
gico Nacional va a ser la síntesis 
y el compendio de los planes hi-
drológicos de todas las cuencas 
que se están realizando. En esta 
primera fase la planificación hi-
drológica tiene un objetivo inme-
diato y concreto que es la recopi-
lación de toda la información so-
bre los recursos, las demandas y 
la situación de las aguas en Espa-
ña, superficiales y subterráneas, 
tanto de su calidad como de su 
cantidad, para que sirvan de base 
objetiva a la toma de decisiones 
de tipo político que en su día ha-
brá que abordar para una mejor 
gestión de las aguas en España. 
—Ciñéndonos al tema del Ebro, 
¿con qué criterios se está elabo-
rando el Plan Hidrológico de esta 
cuenca? 
—Se están empleando los mis-
mos criterios que en todas las 
cuencas; es decir, una evaluación 
de los recursos, una evaluación de 
las demandas actuales, una eva-
luación del potencial de demandas 
y una serie de propuestas sobre 
normativa, obras, gestión, etc., 
que hagan posible hacer frente a 
las demandas con los recursos dis-
ponibles teniendo un gran respeto 
al medio ambiente y a la calidad 
de vida. Y con un criterio de polí-
tica territorial que me parece fun-
damental y que es defender priori-
tariamente la utilización de los re-
cursos naturales in situ, sin que 
ello se convierta en un dogma. En 
EMPRESAS 
EL PRESIDENTE DE GENERAL MOTORS CORPORATION, EN ZARAGOZA 
El pasado día dos visitó nuestra ciudad el presidente de General 
Motors Corporation, Mr. F. James McDonald, acompañado de varios 
altos ejecutivos de la empresa, con objeto de recorrer la nueva factoría 
que G. M. está construyendo en Figueruelas. El Sr. McDonald procedía 
de Cádiz, donde visitó las instalaciones de las fábricas de componen-
tes, en construcción en Puerto Real. 
En la Planta de Figueruelas realizaron un minucioso recorrido por 
las diferentes naves que componen la factoría: prensas, carrocerías. 
pinturas, ensamblaje y acabado final, componentes del chasis, edificio 
de mantenimiento y planta de energía, observando la evolución y el 
proceso de construcción de la nueva fábrica de coches que está cum-
pliendo las previsiones respecto a su culminación. 
Desde Figueruelas, la comitiva se trasladó al centro de formación 
que el INEM tiene en Miralbueno y que está siendo utilizado por G. M. 
para formación y entrenamiento de su personal. 
definitiva, debe tenderse a q 
do recurso natural concite eii 
entorno todos aquellos desarroll 
que están basados en la 
ción de esos recursos, y sólo[ 
teriormente pensar en la apij 
ción de esos recursos a 
áreas. 
—Las conclusiones del Pld 
¿serán simples recomendaciones! 
tendrán carácter vinculante? 
—En esta fase del P lan no i 
ninguna definición que tenga 
matiz de voluntarismo 
porque eso vendrá d e s p u é s . S e | 
el decreto que lo regula los 
tados del plan son vinculantes J 
ra la Administración del Estai 
M i postura es que lo deseable 
que la gestión del a g u a , comoi 
curso escaso, esté sometida a plj 
nificación mediante las noi 
dictadas por el Parlamento. 
—No obstante, dada la fon 
en que se está realizando el Plij 
se tiene la impresión de quei 
vez más el futuro de la regióm 
siendo decidido en Madrid. 
—Es difícil decir que el 
de la región esté siendo de 
en Madrid cuando a q u í sóloi 
han dictado las directrices 
les para hacer los planes 1 
gicos en toda España, mienti 
que el trabajo se está realizaiii 
en la Confederación Hidrográfit 
del Ebro y con la participación í 
los organismos de la Administri 
ción periférica del Estado. Cual 
do pasemos a la fase de decisil 
nes del Plan, todas las institucii 
nes, los usuarios, las fuerzas pol 
ticas, estarán presentes en 
—En el avance del Plan se coq 
sideran toda una serie de reg 
a realizar de aquí al ano 
junto a la estimación de un caudi 
sobrante que es poco más del m 
cesarlo para el proyectado trasHj 
se a Barcelona. Pero no se "' 
cuál de las dos obras se va a r 
zar primero. ¿Cuál es su opinióni 
—Con la perspectiva de 5 a II 
años en que nos movemos no W 
ne ningún sentido hablar de es 
trasvase. Siempre he dicho quejj 
trasvase es algo como la cirujií 
de corazón: una situación extr«f 
ma, pero a la que en principio i 
es lícito renunciar. Este trava»! 
que estaba justificado en una poli| 
tica territorial y económica disti" 
ta a la actual, no se contemp 
ahora, pero no tengo posibilita 
Andalán, H «' 









1 t r a s v a s e » 
ite la persona con mayor responsabilidad sobre la planifi-
•ologica del país sea Juan Ruiz Pérez, actual director gene-
rs Hidráulicas. Este toledano de 45 años, que desarrolló 
; de su carrera profesional como ingeniero de caminos en 
lléctricas privadas, ha conocido el paso de tres ministros 
¡Garrigues, Sancho Rof, Luis Ortiz— desde que él accedió 
jen abril de 1978, lo que puede ser significativo de su sóli-
|n en la Administración. Con él habló ANDALAN, duran-








descartarlo para un fu-
las cifras de sobrantes 
I eso será la pura reali-
util^tiva de los datos. Nadie 
que se haga ese trasva-
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ue el propio director ge-
Obras Hidráulicas pro-
una empresa eléctrica 
que son parte interesada 
a del agua, causa del na-
to sobre quién se va a sa-
suya en el actual reparto 
¿Qué intereses van a pri-
1 futuro del Ebro? 
¡llevo tanto tiempo aquí 
emostrado que mi vincu-
m. las empresas privadas 
iste. Además, no hay que 
(las cosas como una pug-
omo una conciliación de 
no de grupos o de per-
|no de sectores económi-
|país. Soy partidario del 
aprovechamiento hidroe-
le las aguas, que sea 
e con los usos priorita-
ue la energía hidroeléc-
bien muy necesario pa-
ra deficitaria balanza 
y no consume agua, 
es el futuro de los pla-
adíos inacabados desde 
de siglo? 
lañes de riego de Ara-
de óptima salud. Yo 
n Aragón se conoce o no 
pecial de 7 de enero de 
Riegos del Alto Ara-
ha sido exhibida como 
e reivindicaciones e in-
o instrumento de dialéc-
ca. Ha habido un senti-
stración por un incum-
Wstórico, pero paralela-
ha producido una modi-
le las circunstancias que 
que lo que inicialmente 
|visto se haya convertido 
lojetivos mucho más am-
ipreo que lo que se ha 
Aragón en materia de 
p n de regadíos ha si-
aportante con las 
«Járeas transformadas 
No, que sitúan a Ara-
|na óptima situación en 
, otras regiones españo-
jnaj del Cinca, Mone-
Wienta, etc., son una 
0n suficiente de la vo-
P a de llevar a cabo 
5 de regadío en unos 
absolut amenté insospe-
chados en la ley de 1915. De to-
dos modos, pienso que el desarro-
llo de Aragón no puede estar ba-
sado única y exclusivamente en la 
agricultura, sino que debe con-
templar otros sectores para tener 
una economía integrada. 
—En diversos sectores aragone-
ses del partido del Gobierno hay 
cierto movimiento desde hace unas 
semanas en torno al tema del 
agua. ¿Conoce usted la causa de 
esta inquietud? 
—Creo que el tema del agua 
suscita en Aragón tal grado de 
sensibilidad que supera los alinea-
mientos ideológicos o partidistas. 
El último ejemplo es que con un 
asunto administrativo como es la 
concesión de agua al Ayuntamien-
to de Zaragoza, ha estado a pun-
to de organizarse una polémica 
que realmente no tiene ningún 
sentido. El tema es muy simple: 
Zaragoza se abastece fundamen-
talmente a través del Canal Impe-
rial de Aragón y, sin embargo, es 
necesario prever circunstancias de 
averías, limpieza, etc., por lo que 
hace ya tiempo el Estado y el mu-
nicipio hicieron una toma en el 
Ebro, Más recientemente se hicie-
ron otras obras en las que el Es-
tado aportó el 80 por ciento de 
los costes, que en total superan 
los 200 millones de pesetas. A l 
proceder a legalizar estas instala-
ciones se han trasladado al Ayun-
tamiento de Zaragoza las condi-
ciones generales de la ley de usual 
aplicación en una concesión de 
aguas, lo que en este estado de 
susceptibilidad, en vez de dar lu-
gar a un escrito de alegaciones 
aceptando unas o proponiendo la 
modificación de otras, ha produci-
do una especial postura pensando 
que se le quería privar a Zarago-
za de un abastecimiento del Ebro, 
lo cual no tiene ningún sentido y, 
por supuesto, no está en los de-
seos de esta Dirección General. 
Vuelvo a insistir en que en Ara-
gón hay tanta sensibilidad con el 
tema del agua que ha provocado 
enfrentamientos incluso dentro de 
la U C D . Esta es una postura a 
superar desde el entendimiento de 
unas premisas muy claras: no 
existe desde el Gobierno, ni desde 
este Ministerio, ni desde la U C D , 
ninguna voluntad política de des-
favorecer a Aragón en sus planes 
de utilización de aprovechamiento 
y utilización del agua del Ebro. 
J O A Q U I N B A L L E S T E R 
Las expectativas, temores y sus-
ceptibilidades que levantó el cono-
cimiento de la próxima redacción 
del Plan Hidrológico del Ebro (P-
HE) se verán ampliamente satisfe-
chas en cuanto se haga público el 
documento de Avance de dicho 
Plan, que en parte reproduce A N -
D A L A N . 
Todo el mundo vio cómo altos 
cargos políticos y el mismísimo 
presidente de la Diputación Gene-
ral de Aragón (DGA) corrían a 
Madrid a desfacer no se sabe qué 
entuertos ocultos del todavía se-
creto documento, cuando los tra-
bajos para su redacción ya se en-
contraban bastante desarrollados. 
El secreto sigue siéndolo porque, 
si no fuera así, el poder perdería 
todo su morbo; sin embargo, de 
los escasos contenidos del Avance 
se pueden deducir o entrever parte 
de los entuertos. 
El PHE será un documento, el 
último por ahora, de una serie 
que ha elaborado la Dirección 
General de Óbras Hidráulicas que 
afectan a ámbitos territoriales dis-
tintos y que tienen por objeto 
reordenar el control y uso del 
agua en el territorio del Estado y 
que culminarán con la redacción, 
aprobación y culminación de la 
Ley de Aguas. El cerebro gris de 
todas estas operaciones es el di-
rector general de Obras Hidráuli-
cas, Juan Ruiz, anterior jefe del 
gabinete de estudios de Hidroeléc-
trica Española (centrales nucleares 
y trasvase Tajo-Segura por me-
dio), que desde 1978 ha resistido 
varias crisis ministeriales, un cam-
bio de presidente de Gobierno y 
un intento de golpe de Estado, y 
ha permanecido en su puesto con 
ministros de tan distinto pelo co-
mo liberales, suaristas, martinvi-
llistas y calvosotelistas. Como se 
ve, el poder de las compañías 
eléctricas parece más fuerte que el 
del propio Estado. 
La Ley de Aguas vigente data 
de 1879. Se trata de una ley de 
nueva planta que proporciona el 
aparato jurídico conveniente para 
propiciar los procesos de acumu-
lación de capital propios de la 
época. El lento desarrollo del ca-
pitalismo español durante el pri-
mer tercio de siglo y la prolonga-
Un avance amenazador 
ción de la dictadura franquista 
han hecho posible que haya cum-
plido el siglo. Lógicamente, tras 
los cambios económicos experi-
mentados en el país durante los 
últimos 20 años y en el marco de 
la mayor crisis de acumulación 
que registra el capitalismo en su 
historia, una nueva Ley de Aguas 
es imprescindible para los intere-
ses económicos dominantes ante 
la perspectiva de un nuevo mode-
lo de acumulación. 
La operación no es nada fácil. 
Existen numerosos obstáculos de 
tipo técnico (desde el simple dise-
ño de la ordenación hidráulica 
hasta el planteamiento jurídico 
global) y de tipo político (reivindi-
caciones populares en casi todas 
las cuencas, nueva estructura del 
Estado, etc.) que, si bien han re-
trasado la puesta en marcha de 
todo el tinglado, no han impedido 
que se hayan adoptado decisiones 
«urgentes» y de carácter puntual, 
como la del minitrasvase, vía 
estacazo parlamentario y tente 
tieso. 
Este es el contexto en el que va 
a nacer el PHE y por tanto satis-
facerá cumplidamente todos los 
temores y expectativas desatadas, 
ya que lo que se veía venir, ven-
drá indudablemente. En este senti-
do el Avance del P H E es amena-
zador. 
A tenor de los contenidos, el 
Plan se configura como un docu-
mento de apoyo para la confec-
ción del aparato jurídico que, fi-
nalmente, ordenará los usos del 
agua en todo el Estado. Por tan-
to, no parece que vaya a ser un 
documento autónomo, por lo que 
el compromiso de la Administra-
ción central para con el mismo es 
dudoso. 
De hecho, y según lo expuesto 
en el Avance, lo que se ha elabo-
rado hasta ahora —salvo en lo 
que se refiere a la superficie de la 
cuenca susceptible de ser puesta 
en riego, en lo que se nota la ma-
no de uno de los técnicos arago-
neses redactores— no es más que 
un inventario y recopilación de los 
planes y proyectos de la Adminis-
tración central y sus organismos 
auxiliares. 
Es manifiesta la influencia del 
Plan Energético Nacional (PEN), 
de los programas de riego del 
I R Y D A y de la política de ocupa-
ción del espacio del ICONA. Las 
previsiones del P E N y los proyec-
tos del I R Y D A e ICONA ni son 
alterados, ni siquiera puestas en 
tela de juicio. 
Como síntesis final, el Avance 
demuestra que en el año 2010, fe-
cha horizonte del Plan, existirán 
sobrantes de agua en el Ebro, en 
una cantidad próxima a los 
3.000 Hm3 anuales. Todo ello des-
pués de haber regado 1.700.000 
Has. —a ver si es verdad—, de 
haber satisfecho la sed de más de 
cinco millones de habitantes, de 
los que cerca del 30 % residirán 
entre Zaragoza y Tudela, y de in-
crementar considerablemente el 
suministro industrial. Y para esto 
sólo será necesario incrementar el 
volumen regulado en unos 
1.000 Hm3 por encima de la capa-
cidad actual; es decir, algo así co-
mo la construcción de dos gran-
des embalses (Campo y Berdún, u 
otros, por ejemplo). 
Como muestra de las dificulta-
des que presenta la confección del 
nuevo aparato jurídico regulador 
del agua, y aquí puede estar la 
madre del cordero, el Avance no 
adelanta ni una sola propuesta de 
gestión, ni establece una jerarqui-
zación de actuaciones o inversio-
nes (¿qué es prioritario, actuar so-
bre los sobrantes o sobre las 
obras de riego?, ¿realizar el canal 
del Gállego hasta Zaragoza o ter-
minar Monegros?, ¿abastecer una 
nuclear o suministrar agua a polí-
gonos de pequeña y mediana in-
dustria?, etc.). En cambio, sí pro-
pone la revisión y reconsideración 
de todas las concesiones existen-
tes. 
En fin, según se desprende del 
avance, el PHE, a pesar del entu-
siasmo que han derrochado algu-
nos excelentes técnicos aragoneses 
que han intervenido en su redac-
ción, no pasa de ser de un docu-
mento comparsa de una operación 
más amplia, en la que Aragón es-
tá llamado a desempeñar el papel 
que, ni más ni menos, le ha adju-
dicado el modelo económico: es-
pacio subperiférico, objeto de co-
lonización económica. Y constatar 
esto a través del Avance del PHE 
es, realmente, toda una satisfac-
ción. 
Quieren unir al PAR con UCD 
L. G. P. 
«La noticia concreta o el pacto 
firmado puede llegar dentro de 
pocos días si todo transcurre den-
tro de la normalidad aparente. Se 
trata de la incorporación del Par-
tido Aragonés Regionalista a la 
Unión de Centro Democrático.» 
Así encabezaba «Heraldo de Ara-
gón», el pasado día cinco, el pri-
mero de sus dos editoriales que ha 
comenzado a publicar diariamente 
en las últimas semanas. 
Hipólito Gómez de las Roces, 
presidente del PAR, calificó de 
«absoluta falsedad» la informa-
ción de «Heraldo», añadiendo que 
ni el Comité Ejecutivo de su parti-
do, ni ninguno de sus miembros 
autorizados, había mantenido con-
tactos con U C D en este sentido. 
El líder regionalista indicó asimis-
mo a este semanario que el men-
cionado periódico no había inten-
tado contrastar con ellos la noticia 
y que suponía que «la broma» ha-
bía partido de Miguel Merino. 
Efectivamente, el domingo, día 6, 
Merino, secretario general provin-
cial de U C D , enviaba una carta a 
«Heraldo» matizando que, «por el 
momento, la unificación U C D -
PAR es un mero propósito perso-
nal». 
La posibilidad de que ambos 
grupos políticos se aproximen no 
resulta, de todos modos, tan utó-
pica. La unidad estuvo a punto de 
producirse antes de las elecciones 
de 1979 y no se consumó al no lle-
gar a un acuerdo a la hora de in-
troducir nombres de una y otra 
formación en las listas electorales. 
La práctica política posterior, al 
competir ambos partidos en un 
mismo segmento del electorado y, 
sobre todo, al sustentar posiciones 
distintas en el tema autonómico, 
generó diferencias y roces. Estas 
fricciones, sin embargo, no enmas-
caran la identidad de criterios que 
U C D y P A R han mantenido en 
cuestiones tan fundamentales 
como el Estatuto de Centros Es-
colares, divorcio, etc. 
Cuando el partido del Gobierno 
está empeñado a escala nacional 
en una operación que pretende 
aproximar a personalidades libera-
les e independientes para formar 
la «gran derecha», no parece des-
cabellado el intento de atraer el 
PAR. Si se confirma la progresiva 
marginación de los socialdemócra-
tas dentro de U C D , el hueco que 
éstos pueden dejar en la organiza-
ción centrista aragonesa sería no-
table —de un total de cuatro dipu-
tados por Zaragoza, tres, entre 
ellos el propio Fernández Ordó-
ñez, son socialdemócratas— y en 
nuestra región no hay liberales 
que puedan llenarlo. De las res-
tantes familias ucedeas, la que 
más posibilidades tiene de hacerlo 
es la de los «martinvillistas» que 
para algo han conseguido colocar 
a uno de sus hombres, Gaspar 
Castellano, en la cúpula del poder 
regional y a otro, Miguel Merino, 
al frente del aparato provincial del 
partido. Hipólito Gómez de las 
Roces es también un hombre sur-
gido —como Castellano, como 
Merino— de la burocracia fran-
quista y siempre ha gozado de la 
complacencia del actual ministro 
de Administración Territorial, 
quien, a través de sus principales 
hombres de Aragón, podría ser 
quien estuviera moviendo ahora 







AYUNTAMIENTO DE ALAGON 
FIESTAS 1981 
Jueves, día 10. A las 9,30 de la mañana y a las 
4,30 de la tarde, encierro, seguido de becerrada a las 
6 de la tarde. A las 2 del mediodía, concurso de ran-
chos. A las 10,30 de la noche, verbena con la or-
questa Zares. En sesiones de tarde y noche, en el Pa-
bellón, actuación de la Orquesta de Rudy Ventura. 
Viernes, día 11. A las 10 de la mañana y a las 5 
de la tarde, encierro, seguido de becerrada en la pla-
za de toros, a las 7 de la tarde. A las 9,30: verbena 
popular y, a las 12,30 de la noche, baile de disfraces 
en el Pabellón, con la actuación del humorista Angel-
Hito. 
Sábado, día 12. A las 9,30 y las 4,30, encierro 
seguido, a las 6 de la tarde, de una nueva becerrada. 
En el Pabellón, en sesiones de tarde y noche, actuación 
de la Orquesta Zambra y de la cantante Marta Vallejo 
y Banda Limón. Para este día está prevista la visita de 
unos amigos de la localidad francesa de San Juan de 
Verges para disputar un encuentro de fútbol con los 
muchachos del C. D. Sótano. 
Domingo, día 13. A las 9,30 y a las 4, encierro. 
A las 11 de la mañana, visita de los internados de 
Atados a la piscina, donde se les dará una fiesta. A las 
6, espectáculo cómico-taurino-musical en la plaza 
de toros. A las 8 de la tarde, en el Pabellón, baile 
amenizado por la Orquesta Zambra. A las 11 de la no-
che, traca final y «Pobre de mí». 
P I S O S A P R E C I O 
D E C O S T O 
G R U P O 1. 
REALIZA 
Avda. Independencia, 3-3" 
Tinos 210505 -237501 
ZARAGOZA 
EXCEPCIONALES CONDICIONES 
Ctra. La Almúnia, s/n. Cariñena. 
Andalén, 11 al 17 de septiembre de 1981 
LUIS G E R M A N Z U B E R O 
Un homenaje cuya primera 
idea había nacido en Pau (Fran-
cia) hace dos años, según expli-
caron los cuatro organizadores 
—uno de ellos, Carlos Forcadell, 
expone las razones del acto en 
esta misma página—, «con moti-
vo del cambio de rumbo de los 
Coloquios (de Historia de Espa-
ña de los siglos X I X y X X ) y a 
un año vista de la jubilación 
académica de Tuñón de Lara». 
La importancia historiogràfica 
de los diez encuentros de Histo-
ria contemporánea celebrados en 
pau, ha sido en numerosas oca-
siones reseñada en estos años 
pasados en este periódico y no 
vamos a insistir (ver el artículo 
de C. Forcadell en A N D A L A N , 
n.0 161, abril de 1978). 
Tuñón de Lara es, por otra 
parte, historiador muy conocido 
en Aragón al visitarnos anual-
mente cada primavera de la ma-
no de un imprescindible anima-
dor cultural zaragozano, Jesús 
M * Alemany (Centro Pignate-
lli), y del Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Una semana de debates 
El homenaje, prepardo como 
una semana de debates siguiendo 
el estilo practicado en Pau, al 
que se habían adherido alrede-
dor de trescientos profesores es-
pañoles e hispanistas extranje-
ros, suponía en definitiva un 
nuevo encuentro historiográfico. 
Se articuló alrededor de diez 
mesas redondas, coordinadas por 
sendos especialistas, reflejo de 
un equipo pluridisciplinar: así, 
junto a historiadores en sentido 
estricto, se encontraban historia-
dores provenientes de los cam-
pos jurídico, económico y socio-
lógico. 
La primera jornada estuvo 
centrada en la discusión sobre 
los conceptos «feudalismo» y 
«antiguo régimen», siendo mode-
radas las mesas por los profeso-
res J. Valdeón y M . Artola. El 
segundo día, nuevo debate sobre 
«revolución burguesa» (modera-
ción a cargo de Freo. Tomás y 
Valiente) y estado actual de los 
estudios sobre el desarrollo del 
capitalismo español (coordinó 
C A R L O S F O R C A D E L L 
Cuando, en la primavera de 
1979, se celebraba el X Coloquio 
de Historia en la Universidad de 
Pau, la proximidad de la jubila-
ción académica de Manuel Tu-
ñón en el vecino país hizo tomar 
conciencia a los asistentes de 
que, en esos momentos, estaba 
acabando una década importante 
de la historiografía española, 
exactamente la que se monta ha-
cia arriba y hacia abajo del año 
clave de 1975, años en los que, 
como tuve ocasión de escribir en 
ANDALAN, «desde el balcón 
de los Pirineos de Pau, se aso-
maban a España historiadores 
peregrinos del exilio, y peregri-
nos investigadores jóvenes que 
en los últimos tramos de la Uni-
versidad franquista, recorrían a 
la inversa el camino de Santiago 
para realizar una reflexión colec-
tiva e inusual sobre la historia y 
la cultura de España». 
Manuel Tuñón de Lara y el alcaide zaragozano, Ramón Sáinz de Varanda, con ocasión de la conferencia pro-
nunciada esta primavera en ei Ayuntamiento de la ciudad. Junto a ellos, el concejal García-Nieto y el profesor 
Forcadell. 
A Manuel Tuñón de Lara: historiador 
Homenaje a España 
La última semana de agosto tenía lugar en Santander, en el marco de un Palacio 
de la Magdalena —Universidad Menéndez y Pelayo— ornamentado con «tier-
nas» palomas, un importante encuentro de varios centenares de historiadores 
reunidos en homenaje a un joven maestro de 66 años: Manuel Tuñón de Lara. 
José Luis García Delgado). El 
miércoles el encuentro estuvo 
centrado en las aportaciones rea-
lizadas sobre historia del movi-
miento obrero, concepto amplia-
do por un sector de jos asisten-
tes a «movimientos' sociales» 
(moderaron Miguel Izard y Juan 
José Castillo). La Guerra Civil y 
el franquismo, nuestra «contem-
poraneidad» en palabras del po-
nente Angel Viñas, fue el objeto 
del debatede la mañana del jue-
ves. Las dos mesas siguientes 
fueron dedicadas al debate sobre 
la historia cultural y el papel de 
las ideologías y de las mentali-
dades (coordina respectivamente 
el hispanista francés Joseph Pé-
rez y Antoni Jutglar). El profe-
sor, exdecano de la Facultad de 
Derecho de Zaragoza, Jesús La-
linde, presentaría la última mesa 
que nò ha faltado una cierta di-
versidad de planteamientos. 
La participación 
aragonesa 
Las sesiones de trabajo se han 
celebrado, como apuntábamos, 
mediante la participación activa 
de los asistentes. El moderador 
exponía las aportaciones que a 
su apartado específico se habían 
presentado algo más de un cen-
tenar de comunicaciones —pu-
blicadas previamente al Congre-
so en dos gruesos volúmenes y 
un tercero en preparación— y a 
partir de ahí se iniciaba el colo-
quio; debates, en muchos casos, 
muy globales dado el carácter 
general del homenaje y en los 
do una cierta diversidad de plan-
teamientos. 
La participación en el home-
naje de universitarios provenien-
tes de la de Zaragoza ha sido 
notable: 25 profesores de este 
distrito se han sumado a esta ce-
lebración, entre ellos los catedrá-
ticos de Derecho Jesús Lalinde, 
Lorenzo Martín Retortillo y 
Manuel Ramírez; así como Juan 
José Carreras, de Historia Con-
temporánea. Asimismo han par-
ticipado en el homenaje profeso-
res de Derecho Político, Litera-
tura, Historia Antigua, Historia 
y Estructura Económica, de los 
colegios universitarios de Huesca 
y Logroño, así como varios pro-
fesores de enseñanza media, en-
tre ellos José Antonio Laborde-
ta; habiendo participado la 
mayor parte de todos ellos en 
Los motivos de un homenaje 
Por las mismas fechas, la rigi-
dez de las estructuras universita-
rias españolas, y la mezquindad 
de algunos, impedían que pros-
perase la propuesta de nombrar 
catedráticos extraordinarios a un 
grupo reducido de notorios re-
presentantes de la cultura espa-
ñola del exilio. Entonces surgió 
la idea de reconocer de algún 
modo, por parte de sus colegas, 
alumnos y amigos, y en España, 
la labor de Manuel Tuñón de 
Lara, a quien la universidad 
francesa, harto más exigente que 
la española en general, había re-
conocido el máximo rango aca-
démico, mientras la nuestra, que 
aún no ha salido de su largo an-
quilosamiento, lo ignoraba. 
Quienes asumimos la organi-
zación de este homenaje que 
acaba de tener lugar en la Uni-
versidad Internacional de Verano 
de Santander no hicimos sino re-
coger la idea de muchos; y para 
unos y para otros pesaban como 
razones, no sólo la obra escrita 
del profesor Tuñón —otros, y 
dentro de nuestras fronteras, la 
tienen bien granada—, sino, muy 
principalmente, las condiciones 
en que había sido realizada. Por-
que, como recuerda Pierre Vilar 
en su contribución al homenaje, 
Tuñón publicaba su primer libro 
pasados sus 35 años y la «Espa-
ña en el siglo XIX» pasados los 
cuarenta, tras una trayectoria 
biográfica que va de estudiante 
de Derecho a panadero en el 
Madrid de la guerra o a funcio-
nario de la embajada de Guate-
mala. Y continúa Pierre Vilar: 
«lo había visto marchar a Pau, a 
la vez con alegría, con melanco-
lía, con temor... Temor, un po-
co, de verlo resignarse a una len-
ta vida provinciana... No había 
tenido en cuenta su poder de 
creación, su voluntad de contac-
tos.» 
Y ésta es otra de las razones 
del llamado homenaje de la últi-
ma semana de agosto. Tan prin-
cipal que, sin ella, no se hubie-
ran producido las cotas de éxito, 
asistencia y compañía que han 
caracterizado estos días últimos 
de agosto en el Palacio de la 
Magdalena. Porque quienes hoy 
son catedráticos, algún decano, 
o el mismísimo rector de la Uni-
versidad Internacional, habían 
pasado por Pau en los primeros 
setenta. 
Los «mediadores» en la reali-
zación de este homenaje envia-
mos inicialmente una circular a 
todos los asistentes en alguna 
ocasión a Pau, ampliada a otras 
especialidades y departamentos 
universitarios, y la primera res-
puesta resultó masiva. Solicita-
mos de los adheridos estudios y 
comunicaciones, con los que he-
mos llenado dos volúmenes con 
más de 1.200 páginas y estamos 
preparando un tercero. Agrúpa-
los Coloquios de Pau en años 
anteriores. 
La última sesión del Congre-
so-homenaje celebrada en el Pa-
raninfo de la Universidad Inter-
nacional —por vez primera los 
centenares de asistentes pudieron 
asistir cómodamente a las sesio-
nes de trabajo, dado que en días 
anteriores las salas del palacio 
fueron pequeñas para albergar 
tal contingente de asistentes— 
estuvo a cargo del profesor Pie-
rre Vilar y del propio Manuel 
Tuñón, a quien, tras acabar su 
amplia disertación, la sala en pie 
le tributó ininterrumpidamente 
durante varios minutos una lar-
ga ovación. 
Punto y seguido 
Apenas unas horas después de 
concluida la Semana, Manuel 
Tuñón marchaba a La Habana a 
participar en un Congreso sobre 
cultura latinoamericana. El ho-
menaje —«primero de una serie 
que nuestro país debiera tribu-
tarle», en palabras del director 
general de Ordenación Docente, 
Angel Viñas— no suponía sino 
un punto y seguido en la infati-
gable actividad de un historiador 
lleno de proyectos inmediatos, 
entre ellos, la preparación de 
una «historia de la Guerra Civil 
en Aragón» que le encargara re-
cientemente Eloy Fernández Cle-
mente. 
Manuel Tuñón declaraba en 
Santander, con su habitual entu-
siasmo, al corresponsal de «El 
país»: «Hay que ver la actividad 
social que desarrollaba un hom-
bre como Largo Caballero antes 
de su muerte a los 77 años. Me 
faltan diez para cumplir esa 
edad y cuánto puedo hacer en 
ese tiempo con un buen plan de 
trabajo». 
A ese cívico entusiasmo en la 
investigación de la memoria co-
lectiva de la contemporaneidad y 
a su permanente vocación de 
magisterio, bien presentes en las 
sesiones de Santander, respondía 
la presencia solidaria en el ho-
menaje de varios centenares de 
sus colegas, devolviéndole su 
misma aportación: amistad y 
profesionalidad. 
mos por temas los trabajos reci-
bidos para organizar un material 
de modo diferente a las clásicas 
«mélanges» yuxtapuestas. Seña-
lamos, con mayor o menor for-
tuna, ponentes para cada grupo 
de estudios y, en definitiva, 
transformamos la forma de re-
conocer la persona y obra de 
Tuñón, para la que en castellano 
hay el término de homenaje, en 
un congreso de Historiografía 
que pretendió devolver, en el 
fondo y en la forma, la labor de-
sempeñada por Manolo desde 
Pau. Consecuentemente, se nos 
pasó por alto el preparar algún 
tipo de placa de metal más o 
menos noble, hábito al parecer 
bastante extendido en este tipo 
de actos, olvido suficientemente 
compensado —creemos— por la 
preparación de este nuevo en-
cuentro que no tiene la intención 
de ser ninguna clausura, ni tam-
poco el último. 




El penúltimo racionero de Teruel 
Una institución 
que desaparece 
Un solo sacerdote recientemente jubilado, mosén Joaquín, mantiene viva en Te-
ruel una de las más viejas instituciones de la ciudad, el Capítulo de Racioneros, 
fundado a la par que la ciudad en el siglo XII. Las desamortizaciones del siglo 
pasado marcaron el inicio de la decadencia del Capítulo que, hasta entonces, ha-
bía tenido una notable actividad eclesiástica y aun civil. Hoy, apenas sobrevive. 
ISIDORO 
En la planta tercera, número 
39, efe la Residencia Padre Piquer 
vive el que fuera penúltimo 
miembro del Capítulo de Racio-
neros, aunque él, a sus 88 años, 
sigue considerándose todavía un 
racionero. Juan Julián Martín 
—que así se llama— formó par-
te del Capítulo durante más de 
50 años, desde 1920 hasta que se 
jubiló «en el setenta y tantos», 
como él dice sin intentar preci-
sar porqués a ratos, le duele la 
cabeza y, si fuerza la mente pre-
tendiendo aproximarse a la fe-
cha exacta, le aumenta el dolor. 
Cuando ingresó, el Capítulo lo 
componían 16 miembros. «Ante-
riormente llegó a tener hasta 
cien miembros —recuerda el P. 
Juan, máximo erudito en el te-
ma—. Lástima que no hayas ve-
nido hace un par de años, qué 
buen trabajo hubiéramos he-
cho», me diría. Porque, antes de 
que le vinieran estos dolores de 
cabeza, el P. Juan trabajaba en 
la historia del Capítulo de Ra-
cioneros; llegó a escribir más de 
ochocientas cuartillas que, luego, 
en un momento de abatimiento, 
destruyó. 
Las desamortizaciones 
«Se nos llama racioneros 
—explica, lento y quebrado— 
porque, antiguamente, los capi-
tulares repartíamos raciones de 
tierra. También estaban los por-
cioneros que resumían las racio-
nes. Los campesinos hacían 
abundantes donativos de tierra y 
solares a la Iglesia, y había que 
dividirlos, racionarlos, entre las 
diversas parroquias. Esta cos-
tumbre venía de Jerusalén, de 
cuando los campesinos entrega-
ban sus tierras a los apóstoles. 
Luego, cuando llegó la desamor-
tización del clero, se descubrió 
que casi todas las casas y tierras 
de Teruel pertenecían a la Igle-
sia». 
El anciano racionero, de gesto 
torpe pero ágil memoria, ha des-
cubierto el pozo de sus recuer-
dos: «Con las desamortizaciones 
vino la decadencia del Capítulo. 
Porque hubo dos desamortiza-
ciones, ¿sabes? Más tarde reor-
ganizó el Capítulo un catalán, 
Estalella, allá por el año 95 del 
siglo pasado. Estalella consiguió 
abrir cuatro iglesias con doce ca-
pitulares. Antes no había párro-
cos, sino capitulares. Y cada 
iglesia estaba regida por una 
corporación de capitulares, en-
cargados del coro y de las misas. 
A las nueve de la mañana tenían 
lugar las horas, cantada, víspe-
ras y completas. Y por las tar-
des, 40 horas de exposición, ado-
ración a Jesús Sacramentado, 
que es un nombre ficticio, pues 
en realidad sólo eran dos horas». 
El último rescoldo 
Aunque el último racionero, 
mosén Joaquín, se halle jubila-
do, sigue manteniendo las fun-
ciones que desarrollara durante 
18 años, pues si no habría que 
cerrar San Pedro, la única igle-
sia que hoy en día regenta el Ca-
pítulo de Racioneros. La iglesia 
de San Pedro, que posee una to-
rre románico-mudéjar del siglo 
XIII y un salón gótico del siglo 
XIV, apenas se abre un par de 
horas al día. Su estado de con-
servación es tan lastimoso como 
el de la ilustre institución que al-
berga. Mosén Joaquín dirá que 
muchos de sus desarreglos se de-
ben «a la trepidación de los su-
persónicos». 
Desde la fundación de 
Teruel 
El Capítulo General Eclesiás-
tico Turolense, así denominado 
en su origen, se fundó el día 26 
de enero de 1172 a través de una 
bula del papa Alejandro III. 
Ocurrió tres meses después de 
ESCUELA DE ASISTENTES SOCIALES 
«SAN VICENTE DE PAUL» 
Antes de decidir por tu cuenta, piensa que nuestra sociedad 
cosita: 
— animación sociocultural en los barrios y en los pueblos. 
— ayuda a las personas acogidas en instituciones (ancia-
nos, jóvenes, enfermos, guarderías). 
— atención al hombre en el trabajo, en el paro, en los con-
flictos familiares y en la vida asociativa. 
El Trabajador Social trata de hacer científica la asistencia social 
Información: Hasta el día 25 de septiembre, de 5 a 8 de la tarde. 
Pza. San Carlos, núm. 5. Teléfono 39 56 57 
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cionero^de Terüel CaPítu'o de Ra-
f e o » - y Ia t0Tr¡ 
que Teruel fuera reconquistada a 
los musulmanes por los nobles 
del rey Alfonso II, los cuales de-
cidieron levantar una nueva ciu-
dadi más defendible, sobre una 
colina: la actual Teruel. El Capí-
tulo nace en la ciudad y no se 
separa de ella hasta nuestros 
días. 
La palabra capítulo, etimoló-
gicamente, significa pequeña ca-
beza, y en el orden eclesiástico 
se aplica a una congregación o 
colegio de clérigos que, junta-
mente con el obispo, forman la 
cabeza de la diócesis. El Capítu-
lo formaba un único cuerpo ecle-
siástico compuesto por tres cate-
gorías, el prior, los vicarios y los 
simples racioneros, y regía las 
iglesias de Santa M . " de la Me-
dia Villa (la actual catedral), 
San Miguel, San Martín, San-
tiago, El Salvador, San Juan 
Bautista, San Andrés, San Este-
ban y San Pedro. 
Desde siempre intervino el 
Capítulo en asuntos de la vida 
civil, relacionándose con los re-
gidores de la ciudad, llamados 
hoy concejales. También tuvo re-
laciones con las órdenes medie-
vales, llegando a cobrar tributo 
del Temple, según un conve-
nio firmado en Teruel el 27 de 
noviembre de 1196. 
Ya desde muy antiguo aparece 
el Capítulo ligado a las principa-
les fiestas de Teruel: la Vaquilla 
del Angel. Iglesia y Ayunta-
miento se mezclan todavía de la 
siguiente manera: comienzan los 
festejos el sábado por la mañana 
con el repique del campanico del 
Angel que, curiosamente, se ha-
lla en el tejado del Ayuntamien-
to; luego el M . I. Capítulo de 
Racioneros, a través de su prior 
general, canta una salve en ho-
nor del ángel custodio de la ciu-
dad, también en el Ayuntamien-
to. Pero lo verdaderamente ex-
traordinario sucede el domingo, 
cuando se celebra una misa so-
lemne, con asistencia de la Cor-
poración municipal, en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento. 
Diezmos y raciones 
Los miembros del Capítulo de 
Racioneros vivían de sus traba-
jos manuales o de las ofrendas y 
limosnas de los fieles. Pero su 
principal fuente de ingresos fue-
ron los diezmos ofrecidos por los 
conquistadores. Sus iglesias fue-
ron siempre recepticias e innu-
meradas, esto es, que debían ad-
mitir como clérigos al servicio 
de las mismas a cuantos lo soli-
citasen con las debidas condicio-
nes —ser nacidos en Teruel, 
aprobar unos exámenes, etc.—, 
siempre que en sus fondos hubie-
ra suficientes porciones o racio-
nes para el sostenimiento de los 
que habían de formar el Capí-
tulo. 
Cuando un racionero causaba 
baja por defunción o por otra 
causa no se producía vacante, si-
no que su ración acrecía el fon-
do común, en reserva para el 
nuevo racionero que viniera a 
participarla. Debido a este dere-
cho que las constituciones del 
Capítulo daban a los hijos de 
Teruel, de entrar a participar de 
una ración en cualquiera de sus 
iglesias —nueve— sin previa va-
cante, aumentó tanto el número 
de racioneros que en 1740 había 
en él 140. 
La decadencia del Capítulo 
vendría con la invasión francesa 
de Teruel, a finales de 1809, y, 
sobre todo, por la ley del 2 de 
septiembre de 1841 sobre desa-
mortización de los bienes de la 
Iglesia española. En 1893, el 
prior Domingo Fuertes consi-
guió, tras laboriosas gestiones, 
una exigua indemnización en lá-
minas intransferibles de la deuda 
perpetua exterior, que ha sido 
hasta de ahora la base económi-
ca de los racioneros. 
El resurgir, breve, tendría lu-
gar el 25 de enero de 1896, 
cuando Estalella, obispo de Te-
ruel, logró reorganizar el Capí-
tulo. Estalella destinó los 16 
nuevos racioneros —que eran los 
que permitían las nuevas ren-
tas— a las iglesias del Salvador, 
San Juan, San Pedro y San 
Martín, que todavía conservan 
su título de patrimoniales. 
(Documentación: «El Capítulo de 
Racioneros de Teruel», 1960, de Al-
berto López Polo, presbítero y archi-
vero del Capítulo.) 
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MADNESS 
Santana, ZebopI C B S 
Santana viene a España —no 
a Zaragoza, faltaría más— tras 
una gira europea que está dejan-
do buen sabor de boca. Supongo 
que, como en el continente, el 
plato fuerte de su actuación va a 
ser éste su último LP , Zebop! 
Con una banda ligeramente mo-
dificada respecto al anterior, 
Marathón, Carlos Santana ha 
logrado el raro equilibrio de re-
coger lo mejor de aquel cálido 
sonido que le hiciera famoso en 
sus inicios y, a la vez, hacer que 
suene limpio, muy limpio, y al 
día. Cada vez canta mejor, más 
matizado, con un toque soul de-
puradísimo, y el fraseo de la gui-
tarra cuando remolonea a la 
sombra de las percusiones tiene 
el toque inconfundiblemente per-
sonal de sus mejores momentos. 
Temas versioneados de Cat Ste-
vens, J. J. Cale y Russ Ballard 
son complementados por brillan-
tes instrumentales con una irre-
mediable vocación de singles 
destinados a las listas de éxitos. 
bibliografía aragonesa 
Publicaciones recibidas 
Contra lo acostumbrado, este 
verano ha sido pródigo en envíos 
—que acaso llegaban tarde a su 
cita primaveral, acaso se antici-
pan— de diversas publicaciones. 
El comentarista, apurado ante el 
montón que le aguarda, da con 
prisas cuenta de muchas de ellas 
y se prepara, de nuevo, a lectu-
ras que irá contando con más re-
poso en algunos casos. 
Con algún retraso para lo de-
seado pero casi veloz para lo 
acostumbrado, nos llega la edi-
ción de ponencias, comunicacio-
nes y crónica del I Congreso de 
Aragón de Etnología y Antropo-
logía; Congreso que se realizó 
en septiembre de 1979 en el So-
montano del Moncayo (Tarazo-
na, Borja, Veruela y Trasmoz) y 
que tuvo como ponentes a Angel 
Gari, Antonio Beltrán y Julio 
Alvar, respectivamente, sobre 
Brujería, Tradiciones y Leyen-
das, y Mitos y Ritos. Veinticin-
co trabajos presentados, la 
mayoría de gran atractivo e inte-
rés, dan acta del excelente mo-
mento de estos estudios. Tam-
bién, tanto la cuidada edición de 
la I.F.C. como las ayudas del 
Museo Provincial de Zaragoza y 
de los esforzados Centros de Es-
tudios de Borja y Tarazona. Aún 
más reciente fue la celebración 
—febrero de 1980— de las I 
Jornadas de Archivos aragone-
ses, organizadas por la delega-
ción provincial de Cultura de 
Zaragoza. De ellas dimos amplia 
cuenta en A N D A L A N , enton-
ces, y la edición, tan esperada, 
de este libro, Estado actual de 
los archivos con fondos aragone-
ses, digamos ahora que es un 
conjunto de noticias, sorpresas, 
pesares, esperanzas. No es posi-
We ignorar cuanto allí se dice, 
sugiere o hasta ignora, y los es-
tudiosos eruditos, historiadores 
de esta tierra deben sin falta con-
tar con ello. A la vez que celebra-
mos el VI, expléndido, repleto, 
tomo de los Cuadernos de Estu-
dios Borjanos (y la tercera carpeta 
de dibujos de Pérez Bordetas de 
"Pueblos Aragoneses»), nos pro-
duce inmensa alegría tener en 
'as manos el Boletín n.0 1 del jo-
ven y animoso Centro de Estu-
dios Bajoaragoneses, con sede en 
Alcaftiz; además de un contenido 
riguroso, interesante, el diseño 
es magnífico; y la idea de editar 
textos históricos comienza con 
uno precioso de S. Vidiella y 
una magnífica introducción de L 
Micolau. ¡Enhorabuena, paisa-
nos chicos! 
Cumpliré deudas informativas 
del verano (a algunos les pueden 
parecer morosas o de compromi-
so, a otros, me consta, les inte-
resa saberlo todo sobre lo que se 
edita aquí, y a ellos me dirijo es-
pecialmente): desde la primorosa 
y extraña antología «Vida ávi-
da», del impar Angel Guinda, 
aditada en Zaragoza por Olifan-
te (no sé si se ha ocupado de ella 
M . Estovan, por ejemplo), hasta 
los entrañables, divertidos, pre-
ciosos dibujos de Agustín San-
miguel Mateo, en una carpeta 
dedicada a Jaca. ¿Alguna vez, 
en este periódico, me pregunto, 
o en otros, se va a recuperar la 
gracia, la mala leche genial, el 
ingenio, la perfección «desmaña-
da» de este «Mateo» bilbilitano 
que en los primeros números de 
A N D A L A N causó más de un 
cabreo a lectores despistados? 
Pregunto, me pregunto, sólo pre-
gunto (como el pobre Fernán 
Gómez en las tertulias televisa-
das). 
La Delegación provincial de 
Cultura de Huesca nos envía un 
detallado informe sobre sus acti-
vidades en 1980, verdaderamente 
modélicos: el informe y esas ac-
tividades. Debe conocerse lo que 
se hace, además de que se haga. 
A ver si se les van a algunos las 
modorras y los escepticismos. 
A l filo de cerrar este inventa-
rio me llega un libro de Ramiro 
Grau Morancho sobre Gradua-
dos sociales. Perspectivas profe-
sionales, editado por el mismo y 
que sin duda será útil a cuantos 
se preparan —o poseen— en es-
ta carrera notoriamente mejora-
da en los últimos años. Grau, 
que otrora editó sus versos y al-
gunos textos de Costa, obra aquí 
en estricto profesional. 
E. F. C. 
Ub 40. Movieplay 
Si los disturbios étnico-socia-
les de Inglaterra tuvieran que 
llevar en los noticiarios una ban-
da sonora, este grupo interracial 
que responde al evocador nom-
bre de UB-40 le vendría como 
anillo al dedo. Porque bajo el 
ropaje de reggae primitivo y tri-
bal, con fuerte uso del dub, se 
cobijan unas letras que no per-
donan responsabilidades de Mrs. 
Thacher para abajo. Los doce 
minutos largos de «Madame 
Medusa» (dedicada a la Dama 
de Hierro) son muy explícitos al 
respecto. UB-40 es el código del 
impreso por el que se solicita el 
seguro de desempleo en Inglate-
rra (Unemployment Benefit), y 
el paro sobrevuela toda esta mú-
sica que reúne a jóvenes y jamai-
canos en un frente común. 
Varios, Dance Craza. 
R C A 
Aunque en el fondo sea sínto-
ma de males parecidos, no sería 
raro que quien canturrease algu-
no de los temas de este álbum se 
enfrentase a tortazos con los 
fans de los UB-40, ya que se tra-
ta de una antología de Ska que 
surge de la banda sonora de la 
película del mismo título. Gra-
bado en directo, con un sonido 
que no puede calificarse precisa-
mente de esplendoroso, muestra 
a la perfección las virtudes y lí-
mites del Ska cuando ya pocos 
apuestan por él en toda su rigi-
dez de esquemas, pensada en 
principio para el baile y nada 
más, pero superada de hecho por 
la evolución de los más imagina-
tivos. Más despegado de su con-
texto o con planteamientos 
abiertamente fachas, estos gru-
pos nos dan aquí una foto fija 
del momento álgido de la estéti-
ca 2 Tone al reunir a Bad Man-
ners, The Beat, The Bodysnat-
chers, Madness, The Selecter y 
The Specials en esta especie de 





Un merecidísimo homenaje a 
Antonio José, el gran composi-
tor burgalés que se sumó a las 
labores renovadoras de la gene-
ración musical de 1927 trabajan-
do en la superación del naciona-
lismo romántico musical allí 
donde lo había dejado el último 
Falla. El doble LP contiene 64 
coplas populares en gran medida 
extraídas del cancionero que con 
el título de Colección de cantos 
populares burgaleses le valió a 
Antonio José el Premio Nacio-
nal de Música en 1932, cuatro 
años antes de que fuera fusilado 
por sus ideas republicanas-socia-
listas. La interpretación, con la 
intervención de los grupos 
Orégano y Estampas Burgalesas, 
los dulzaineros Simón Altable y 
Miguel Alonso y el redoblante 
Arsenio Iglesias, se resiente en 
la parte vocal de la blandura 
propia de los grupos folklóricos 
universitarios, que están a menu-
do tan lejos de la entonación 
agria, estridente y auténtica de 
los tonadilleros realmente orales, 
a quien el pentagrama no ha 
erosionado los melismas. Pero se 
trata, en todo caso, de un traba-
jo serio, riguroso y muy impor-
tante. 
La voz antigua (6), 
Alosno. Guimbarda 
Todas esas virtudes de la en-
tonación genuinamente folklóri-
ca que faltan en El cancionero 
burgalés concurren sobradamen-
te en la sexta entrega de La voz 
antigua, que ha seguido en este 
caso una estrategia magnífica: 
renunciar a la dispersión geográ-
fica para centrarse en un enclave 
privilegiado, el Alosno, en que se 
da una convergencia de ingre-
dientes populares difícilmente 
superables: secuencias bíblicas, 
coplas de quintos, trillas y otras 
labores extrafinas, romances fa-
mosos (el de Gerineldo, cómo 
no, o de la peregrina), fandan-
gos, seguidillas, nanas, albora-
das, sevillanas y un inagotable 
etc. 
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Vacaciones para leer a Celine 
Con un problema permanente 
se encuentra el lector: vacilar 
entre la simpatía que le produce 
el autor o la indiferencia ante su 
obra, que es el más genuino e 
inocente nombre del desprecio. 
Digo el lector, y no el crítico 
que sumado turbadoramente a 
la inercia de la historia se com-
porta todavía como un emigrado 
Cortés trazando líneas divisorias 
para hermanar a los buenos más 
acá y condenar a los malos en 
el espacio de la cobardía. No 
quisiera alargar la sombra de 
ese trazo que divide en irrecon-
ciliables cofradías porque la mo-
ral y el arte han convivido antes 
para parientes enemigos que co-
mo reconciliados compañeros: 
que el arte exige un amargado 
grado de inmoralidad parece al-
go inequívocamente luminoso. 
Inmoralidad que no consiste si-
no en la perversión del lugar en 
el que se mueve el texto, dibu-
jando en sus palabras otro espa-
cio condenado a la hoguera en 
el irrepetible ejercicio del sagra-
do descendiente. 
Louis Ferdinand Céline, fas-
cista de pro, condenado a muer-
te por su colaboración con los 
alemanes durante la Segunda 
Guerra Mundial, fue un inmoral 
perfecto. No me refiero, claro 
está, a su visceral antisemitismo, 
ni aludo a sus posiciones políti-
cas. Digo inmoral por la lucidez 
con que atacó el conservaduris-
mo de una literatura que, ampa-
rada en la vocación realista co-
mo empeño para relatar el mun-
do, naufragaba sin describirlo 
adecuadamente y sin que el míni-
mo cambio fuese producto de su 
inocente aventura. L . F. Céline, 
al respecto, reivindica el panfle-
to. Y esta «De un castillo a 
otro» es una magnífica prueba 
de lo que, realmente, puede con-
seguir un diálogo interior, del 
vigor evocativo e hipnótico de 
una confesión espasmódica y 
brillante. En sus páginas sólo 
habitan dos personajes: Céline y 
tú. Quiere arrastrarte a su mun-
do desintegrado: se confiesa es-
tertóreamente para gritar en el 
silencio del diálogo que todo es-
tá perdido, podrido, y que debes 
tenderle una mano, tú, que se la 
has tendido a tantos otros más 
soeces que él, más cobardes, 
más hipócritas, tú, que le has 
robado, a él, a Louis Ferdinand 
Céline. 
Me he preguntado dónde radi-
ca, qué origina el volcán incen-
diario de este podrido montón 
de recuerdos; L. F. Céline es un 
lobo acosado. Su defensa es el 
grito estentóreo y moribundo de 
la fiera ya rodeada por el caza-
dor. Y antes del silencio, como 
esas guillotinadas cabezas cuyos 
párpados se mueven sin esperan-
za, porque nada hay que perder, 
se escupe entrecortadamente el 
último suspiro biblioso. «De un 
castillo a otro» es el espasmo. 
Sólo porque nada hay que 
perder puede confesarse sin pu-
dor que «tal vez hago mal en 
quejarme... la prueba, aún vi-
vo... ¡y cada día que pasa pierdo 
enemigos!... de cáncer, apople-
jía, tragonería... ¡es un gozo 
cuanto desfila!... no insisto... ¡un 
hombre!... ¡otro!, placeres de la 
naturaleza...» (pág. 33). Sólo 
porque el cazador ha resultado a 
la postre víctima puede concluir-
se que «el mundo solamente go-
zará de tranquilidad cuando to-
das las ciudades estén arrasadas, 
¡digo!, ¡son ellas, las ciudades, 
las que ponen al hombre furio-
so, les hace montar en cólera!, 
¡no más music-halls, ni tascas, 
ni cines, ni envidias!, ¡no más 
disterias!... ¡todos por el aire!, 
¡y los pies en el hielo!, ¡imagína-
te que hibernación!, ¡qué cura 
para la loca humanidad!» (págs. 
362-363). Sí, es la sinceridad del 
agónico, que maravillaría por su 
transparencia si no fuera porque 
la promesa de una curación le 
convertiría de nuevo en fatal ci-
rujano. 
La sinceridad de L, F. Céline 
tiene, ciertamente, un valor: ad-
vierte efectivamente que, sano, 
adoraría un mundo mutilado y 
grotesco. Transparente insinua-
C e u n e 
^uncastüJo, a otro 
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«La conquista de la Tierra» 
ción: nos confiesa lo que real-
mente palpita en la amargura 
derrotada de su corazón. Ese 
triunfo de la muerte que, silen-
cioso, se agita bajo panfletos 
que el tiempo ha disfrazado cui-
dadosamente de inocentes convi-
dados de piedra. La sinceridad 
de L . F. Céline apesta: tiene la 
sonrisa de quien te comunica el 
irreparable cáncer fatal, del fun-
cionario que anuncia que ha lle-
gado la hora del patíbulo. 
Lo horrible de esta iniguala-
ble obra literaria es que sueña 
demasiado con el vigor de las 
hogueras donde se asfixian los 
herejes; lo insinuante de esta in-
nombrable novela es que mues-
tra el verdadero rostro del últi-
mo desprecio. Lo cómodo para 
el lector —porque surge y crece 
como un panfleto— es que se 
coloca al otro lado de la raya, 
sin que uno sienta la más míni-
ma preocupación. 
JOSE M O R A L E S 
Louis F. Céline: De un castillo a 
otro, Bruguera, Barcelona, 1981. 
La conquista de la Tierra 
{Conquer o f the Earth, 1980), es 
un film Universal que han reali-
zado Sidney Hayers, Sigmund 
Neufeld y Barry Crane. Corres-
ponde este film, aunque tenga 
autonomía plena, a la serie espa-
cial iniciada con «Galáctica» y 
continuada en «Misión Galácti-
ca. Cylon ataca»; estos dos films 
fueron dirigidos, respectivamen-
te, por Richard Bolla y Vince 
Edwards con la ayuda de Chris-
tian Nyby II. La complejidad de 
estos temas que entremezclan 
ciencia-ficción con sagas espa-
cialistas, aconsejan que el equipo 
técnico no esté circunscrito a 
una personalidad que acaso se le 
escaparían muchas de las esen-
cias del relato. 
Por lo demás, La conquista de 
ia Tierra aporta poco a una revi-
talización del género todavía in-
merso en los círculos del éxito 
de La Guerra de las Galaxias, 
con su constante belicismo entre 
las distintas castas de guerreros 
galácticos, y su aire de domina-
dores medievales. Por una vez, 
el planeta Tierra es objeto de in-
tereses y protecciones, pues la 
Tierra, en la mente de estos per-
sonajes del exterior, es un plane-
ta de poco interés, retrasado 
científicamente respecto al avan-
ce galáctico y fuera de la órbita 
de los poderosos imperios que 
flotan en lejanas Galaxias. La 
Tierra es ahora el objetivo que 
quieren destruir los Cylons, pue-
blo clasista, poderoso, que inten-
ta dominar el Cosmos. 
Buena parte de la acción del 
film transcurre en el interior de 
Cylon; otra en un Nueva York 
totalmente inédito que pretende 
ofrecernos la fisonomía del futu-
ro. La película es un continuo 
intercambio de poderes con na-
ves espaciales y máquinas de 
guerra muy sofisticadas. Este 
aparato bélico (acaso no tan fan-
tástico como suponemos) pro-
porciona a La conquista de la 
Tierra una espectacular belleza 
de Estudio de cine. Los nom-
bres, los lugares, las ofensivas y 
los extraños monstruos que re-
pueblan ia acción, originan un 
pequeño caos en la mente del es-
pectador. El film tiene sus pe-
queñas atracciones al igual que 
un episodio cinematográfico de 
James Bond, bien agitado y con 
su encanto: motos voladoras, 
disparos que paralizan el movi-
miento, y la invisibilidad de los 
personajes justicieros. Como pe-
lícula de efectos especiales, es 
meritoria; aunque todo redunda 
en perjuicio de la acción, sin un 
soplo de humanidad que nos re-
dima de tanto artificio, ni de los 
complicados robots que intervie-
nen en la historia. En el reparto 
artístico figuran, Kent McCord, 
Barry Van Dyke, Robyn Dou-
glas, Lorne Greene, Patrick 
Stuart y Robbie Rist. 
M A N U E L ROTELLAR 
t e s t r o 
El teatro Principal se municipaliza 
Uno de los sueños dorados de 
este nuestro Ayuntamiento zara-
gozano elegido democráticamen-
te, ha sido siempre municipalizar 
el Teatro Principal. Por fin, des-
pués de muchos estudios —sobre 
todo económicos y de manteni-
miento— la Corporación se ha 
decidido a ello, creando un Pa-
itocort» y «nvte ttt* boMfiw NO NECESITA FRANQUEO) 
A frtnquMr 
•n (tottino 
F, D. AutorfeMiòn n6m 3.0«4 
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ZARAGOZA 
tronato Municipal y, a su vez, 
una Comisión de Programación. 
Esta última Comisión, inte-
grada por los concejales de Ex-
tensión Cultural, y Cultura Po-
pular y Festejos, Sres. Blasco y 
García Nieto, por Angel Ana-
dón, director-gerente, y por Ma-
ría Pilar Ariza y el que esto es-
cribe, como especialistas en te-
mas teatrales, se presentó a los 
medios de comunicación social 
el pasado lunes. 
¿Qué significa todo esto? Ob-
viamente el hecho tiene una im-
portancia trascendental para Za-
ragoza, al contar sus ciudada-
nos, a través de su Ayuntamien-
to, con el único local con solera 
y capacidad para realizar cierto 
tipo de actividades. Y , por tanto, 
que esa programación no va a 
hacerse desde Madrid, o desde 
los criterios y gustos personales 
de un solo señor, sino de un 
equipo de zaragozanos que cree-
mos conocer bien las necesidades 
teatrales de nuestra ciudad. 
El inconveniente de toda esta 
operación, como siempre, es de 
índole económica. Subir el telón 
del teatro diariamente cuesta 
una burrada, si tenemos en 
cuenta la cantidad de dinero que 
la sala gasta de mantenimiento, 
calefacción, limpieza, sueldos de 
sus trabajadores, etc., etc. 
La cosa va a estar en un equi-
librio lógico. En Zaragoza hay 
diferentes tipos de públicos y el 
criterio de la Comisión es, evi-
dentemente, no echar a nadie de 
la sala, sino, precisamente, in-
corporar todavía más gente. Es-
to es, seguiremos viendo los 
«exitazos» madrileños que a este 
crítico particularmente le co-
rroen los intestinos, pero con la 
posibilidad cierta de que los tra-
bajos de Els Joglars, La Cuadra, 
Dagoll-Dagom, Aula 6, Esper-
pento, Teatro Fronterizo, Albert 
Vidal, Teatro de Mediodía o, 
por ejemplo, el Living Theatre, 
no van a pasar de largo hacia 
Madrid o Barcelona sin parar 
aquí. Esta es, muy resumida-
mente, la situación. 
Junto a esa programación 
normal, el Teatro Principal pien-
sa incluir en esta nueva fase 
otras programaciones especiales 
que ya están bastante arraigadas 
en nuestra ciudad. Así, por 
ejemplo, el Festival Internacio-
nal de Títeres y Marionetas, el 
Festival Internacional de Teatro, 
el Ciclo de Introducción a la 
Música, etc. Contra lo que algún 
mal pensado ya ha dicho, las 
ventajas que van a encontrar los 
colectivos teatrales más consa-
grados de la ciudad para actuar 
en el Principal van a ser también 
sensiblemente mejores que nun-
ca. 
FRANCISCO ORTEGA 
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Castillos de las serranías 
turolenses (5) 
Alcalá de la Selva 
Pocos lugares de la provincia 
de Teruel nos ofrecen un entor-
no tan risueño y apacible como 
Alcalá 3e la Selva. A unos 1.400 
metros sobre el nivel del mar 
—es uno de los pueblos aragone-
ses de mayor altitud— contem-
plamos una verdeante planicie, 
aparentemente circular, rodeada 
por montañas no muy altas, que 
superan poco los 2.000 metros. 
La sierra de Gúdar es la más 
elevada y en ella existen instala-
ciones de esquí que han mutado 
la tranquilidad ancestral de A l -
calá por el bullicio inherente a 
ese deporte, cuya clientela aquí 
—prolongada en verano por mor 
de su delicioso clima y encantos 
naturales— es mayoritariamente 
valenciana. Como consecuencia, 
ha surgido una nueva urbaniza-
ción, adosada a una de las lade-
ras de la hoya y de aspecto un 
tanto surrealista, con fachadas 
inclinadas, siendo de alabar que 
haya sido ubicada a un par de 
kilómetros del pueblo antiguo, 
que sigue conservando intacta su 
antañona faz. 
Rodeado por todas partes por 
sierras bastante quebradas, este 
paraíso natural —que por su al-
titud nos puede recordar el le-
gendario Shangri-Lah del Hima-
laya (no respondo de la ortogra-
fía)— está lejos de todos los si-
tios y servido por carreteras muy 
sinuosas. Sólo unos 55 kms. le 
separan de Teruel, tanto vaya-
mos por Corbalán o por Mora 
de Rubielos —recomiendo la úl-
tima por el mayor atractivo del 
paisaje—, pero nos parecerán 
muchos más. En cuanto a su as-
censo a Zaragoza, la ruta más 
corta exige 190 kms. si vamos 
por Belchite y Aliaga, asimismo 
con numerosas curvas. 
En la periferia de la hoya, 
asentado sobre rocas, se encuen-
tra el antiguo caserío de Alcalá 
de la Selva. Uno de los grandes 
carteles que los servicios turísti-
cos estatales lanzaron hace años 
popularizó su pictórica estampa, 
con su caserío apiñado en las la-
deras de una peña, con fachadas 
blanqueadas y tejados rojos, des-
collando la mole de- la iglesia pa-
rroquial y, en la cúspide, la ges-
ticulante silueta del castillo. Ra-
ras veces se equivoca la toponi-
mia y todos sabemos que la pa-
labra árabe al-Kalá significa el 
castillo. Ya existía en el siglo 
XII , cuando lo reconquistaron 
los reyes de Aragón, el apelativo 
de la Selva deriva de haber sido 
un señorío de la abadía francesa 
de la Gran Bretaña durante dos 
siglos, hasta el XIV, en que fue 
transferido el dominio a los Fer-
nández de Heredia —más tarde 
condes de Fuentes—, cuyo cen-
tro de su poderío estaba en Mo-
ra de Rubielos. 
No debían andar menguados 
de recursos los Heredias, pues 
no contentos con levantar su im-
ponente alcázar en Mora, trans-
formaron enteramente el viejo 
castillo de Alcalá de la Selva y 
lo convirtieron en una residencia 
accesoria, por supuesto mucho 
más pequeña, desde donde po-
dían contemplar sus dominios en 
la fértil hoya. Desmantelado co-
mo consecuencia de las guerras 
carlistas, aún podemos admirar 
su gigantesca torre-mirador, de 
extraña planta casi triangular, 
con dos salas superpuestas y una 
galería en la parte alta. Detrás 
se advierte un patio cerrado por 
desdentados muros. Sorprende la 
planta geométrica del castillo, 
un trapecio rectángulo, habida 
cuenta de las dificultades inhe-
rentes a la cumbre de un peñas-
co. Es de desear su consolida-
ción y rehabilitación para usos 
culturales, pues se conserva en lo 
fundamental y las obras no en-
trañarían dificultades insupera-
bles, aparte las económicas. 
El caserío participa del encan-
to inherente a todos los pueblos 
de las serranías turolenses, con 
sus empinadas calles, hermosas 
casas de piedra, con aleros, rejas 
y otros motivos populares; hasta 
la farmacia conserva sus anti-
guos recipientes de cerámica. 
Sobresale la iglesia parroquial, 
de gran prestancia, edificada al 
filo del 1600, de tres naves, con 
una suntuosa portada manierista 
y buena torre. Los escudos pre-
gonan el mecenazgo de los con-
des de Fuentes. 
Entre el pueblo antiguo y la 
moderna urbanización se en-
cuentra el santuario de la Virgen 
de la Vega, bonito conjunto ba-
rroco que se ha convertido en el 
punto neurálgico de la hoya y 
donde han proliferado hostales 
para acomodo de los numerosos 
visitantes. En sus inmediaciones 
llama la atención la curiosa er-
mita del Calvario, que adopta el 
patrón más propio de los humi-
lladeros y cruces cubiertas: en 
forma cúbica, cubierta bajo una 
gran cúpula y los cuatro lados 
abiertos en forma de una gran 
arcada semicircular. 
CRISTOBAL G U I T A R T 
APARICIO 
sugerencias 
Campanas y tiempo (2) 
artes 
populares 
Hemos hablado del tiem-
po, que era considerado 
tradicionalmente como algo 
cíclico, repetitivo. Los días 
tenían categorías respecto a 
un ciclo anual de tiempo y 
los toques de campanas, al 
señalar la categoría del día, 
informaban al mismo tiem-
sobre lo que se podía y 
se podía hacer, como 
trabajar o comer carne. 
Hay otro ciclo mucho más 
corto, mucho más concreto, 
el ciclo diario. En este ciclo 
campanas no sólo ser-
para indicar catego-
sino para crear tiem-
la duración del día es 
variable, según la época del 
año, y una serie de toques, 







las distintas partes de la 
jornada. 
Por la mañana, el toque 
de oración servía asimismo 
de despertador; en Borja 
decían: «Hay que tocar un 
buen rato, lo suficiente co-
mo para desvelar a la gen-
te». A l mismo tiempo, este 
toque servía para marcar el 
inicio del día. En algunos 
casos, como en la catedral 
de Jaca, el primer toque in-
dicaba igualmente la «cla-
se» de esa jornada. 
En las grandes ciudades, 
el toque de coro, y en los 
pueblos el de misa, marca-
ban el principio de la jorna-
da laboral, en los días «de 
diario». Más tarde, el toque 
de Angelus, a las doce en 
ctne 
Aragón (Cádiz, 9), La conquista de 
la Tierra. Interesante cinta, sobre 
todo por los efectos especiales, 
en la línea de «La guerra de las 
galaxias (5-7-9-11). 
Multicínes Buñuel, sala 3 (Feo. de 
Vitoria, 30). Cómo flotas, lío. 
Para reírse un ratito (11,30-5-7-
9-11). 
Arlequín (Fuenclara, 2). Los siete 
magníficos. Reposición de uno de 
los westerns más populares (5-
7-9). 
Salamanca (Tarragona, 14). Buena 
suerte, Miss Wyckoff. Otra pelí-
cula que vuelve, para suerte de 
quienes no la vieron cuando el 
estreno (5-7-9-11). 
de todo un poco 
Lo mejor que puede hacer este fin 
de semana para olvidar la morri-
ña de las vacaciones es coger el 
utilitario y subirse a la Ribagorza 
y al Sobrarbe, dos hermosas co-
marcas altoaragonesas que. estos 
días, ofrecen a sus visitantes dos 
de las más antiguas e interesantes 
/testas populares de la región. El 
sábado 12, en Graus, podrá pre-
senciar, a las 12, la comparsa de 
gigantes, cabezudos, caretas, ca-
ballez y Furtaperas; a las 7 de la 
tarde, recepción de los gaiteros 
en el Puente de Abajo y, a las 10 
de la noche, la simpar Mojigan-
ga. El domingo 13 podrá ver a 
los danzantes, a las 10,30ï~en la 
procesión y a las 12 en la bellísi-
ma Plaza Mayor. Y el lunes 14, 
de nuevo los danzantes, a las 3 
de la tarde, en la «llega del San-
to Cristo»; y por la noche, como 
final de las fiestas, el canto de 
las altadas. 
musica 
La Bullonera. el grupo musical 
aragonés que más se mantiene en 
el candelero, tiene un mes de 
septiembre verdaderamente enlo-
quecedor. Vean, vean la semanita 
que les aguarda: El viernes 11 
cantarán, a las 11,30 de la noche, 
en la plaza Mayor de l'Aínsa; el 
sábado 12, en Viliamediano (Lo-
groño), a las once de la noche, 
en la plaza; el domingo 13, en 
Miranda de Ebro (Burgos), a las 
ocho de la tarde; el lunes, 14, 
en Fuenmayor (Logroño); el mar-
tes 15, en Alcolea de Cinca, a las 
ocho de la tarde, en el entoldado, 
y el miércoles 16, en Sástago, 
coincidiendo con la llegada de 
los ciclistas participantes en la 
marcha «Vivir del Ebro». 
Sábado, día 12. A las 11 de la no-
che, en la Sociedad Mercantil y 
Artesana de Barbastro, cantará 
José Antonio Labordeta. En el 
Colegio Mayor Hispano Ameri-
cano (P.0 del Canal) de Zarago-
za, a las 6 de la tarde, recital de 
guitarra con el que clausurará el 
I Seminario Nacional de Inter-
pretación Guitarrística (entrada 
libre). 
Martes, día 15. A las 6,30 de la 
tarde, festival folklórico en 
Graus, en el que intervendrán la 
Escuela Municipal de Jota de Ja-
ca y el Corro de Bailes de San 
Juan de Plan. 
teatro 
Jueves, día 10. A las 11 de la no-
che comienza la temporada de! 
Teatro Principal, de Zaragoza, 
con la presentación de «Persona 
Masa», de Ernest Toller, a cargo 
del The Living Theatre. Los días 
11 y 12 habrá sesiones de 7,30 y 
11, y el domingo 13 sólo de 7,30. 
Martes, día 16. A las 11 de la no-
che y también en el Teatro Prin-
cipal, un espectáculo francamen-
te interesante, «Andalucía amar-
ga», por el grupo sevillano La 
Cuadra. Seguirá en cartel hasta 
el día 20, con sesión única a las 
11, salvo el mismo día 20 que se-
rá a las 7,30. 
televisión 
Viernes, día 11. A las 19, La clave 
abordará un tema que está y va 
a seguir estando en el candelero: 
Polonia (UHF). A las 20,25, los 
problemas de salud, económicos 
y de soledad que plantea la ter-
cera edad, en Más vale prevenir 
(i.* C). 
Sábado, día 12. A las 13, las sinfo-
nías 97 y 98 de Haydn, por la 
Filarmónica de Viena, dirigida 
por Leonard Bernstein, en Con-
cierto (!.• C). A las 16, una pelí-
cula de aventuras ambientada en 
la Italia de principios del X I X , 
«Fra Diavolo», en Primera sesión 
(L* C). 
Domingo, día 13. A las 13, los afi-
cionados a la raqueta podrán 
presenciar la final del Campeo-
nato de España de Tenis, desde 
Avilés (L* C). A las 16,55, un re-
portaje sobre el desierto etíope 
de Danakil, en Documental (1.* 
C). A las 20, nuevo documental, 
esta vez sobre el Frente Polisa-
rio, en E l testigo (UHF). A las 
22, «Scretos», un film de amor 
rodado en 1933, en Largometraje 
(UHF). 
Lunes, día 14. A las 21, una pelí-
cula que no le importará volver a 
ver, «Bienvenido, Mr. Marshall», 
dentro del ciclo homenaje a José 
Isbert, en Cine Club (UHF). 
Miércoles, día 16. A las 20, los 
plateros, en Oficios para el re-
cuerdo (!.• C). A las 21,35, una 
película de Natalie Wood y Ro-
bert Wagner, «El asunto», en 
Sesión de noche (1/ C). 
Jueves, día 17. A las 22,15, Musi-
cal Express-amigos, el programa 
que dirige Angel Casas, presenta-
rá la segunda parte del homenaje 
a Bob Marley, realizado este año 
en Jamaica (UHF). 
15 
Cimbalico de Leciñena. 
punto, indicaba el momento 
de ponerse a comer. Este 
era el único toque que no 
variaba a lo largo del año, 
pues coincidía con el sol en 
el punto más alto de su ca-
rrera (entonces seguían la 
hora solar). 
Por la tarde, en las torres 
importantes, volvían a tocar 
las campanas a eso de las 
dos y media o las tres, para 
señalar el coro de la tarde y 
el inicio de la jornada labo-
ral vespertina. A l atardecer, 
el toque de oración, tam-
bién de horario variable, 
que venía a coincidir con la 
puesta del sol, marcaba el 
momento de «recogerse en 
casa» y de cenar. En algu-
nos lugares señalaba, asi-
mismo, el momento de ce-
rrar las murallas. El último 
toque, que pedía una ora-
ción y un recuerdo por los 
muertos, cerraba la jornada 
y marcaba el principio del 
descanso. 
Por la noche hay conven-
tos de monjas de clausura 
que dividen su sueño en dos 
partes: a la una se levantan 
para rezar en comunidad, y 
este acto, que realizan sin 
abrir al público su iglesia, 
es anunciado por un toque 
de campana. Pero este to-
que, que está indicando una 
parte de la noche, estaba 
creando también un límite 
temporal: los hijos solteros 
podían estar fuera de casa, 
en Borja, en días que no 
fueran las fiestas «hasta 
que tocara la monja»; ese 
momento, en una sociedad 
donde la gente carecía por 
lo general de relojes y don-
de tenía una concepción cí-
clica del tiempo, marcaba 
un límite temporal que no 
convenía traspasar. 
F R A N C E S C L L O P I B A Y O 
Andalán, 11 al 17 de septiembre de 1981 
A finales del pasado mes de 
agosto, los medios informativos 
se hacían eco de la detención 
de la periodista española Ma-
ría López Vigil en la capital de 
El Salvador. La rápida inter-
vención del embajador español 
y la solidaridad de la prensa 
internacional libró a nuestra 
compatriota de lo que es prác-
tica habitual en esta nación 
centroamericana: una muer-
te oscura en los cuarteles de 
la Policía, para aparecer tiem-
po después en una fosa común 
acribillada a balazos. María 
describe para A N D A L A N las 
circunstancias de su apresamien-
to y el drama que se vive en El 
Salvador. 
María López Vigil 
La periodista que escapó del infierno 
E. G A R C I A Y F. G I M E N E Z 
María muestra, ante cada visi-
ta, un gesto de alegría mezclado 
con una emotividad poco disi-
mulada. Es una mujer de acusa-
do perfil religioso y humano. 
Cree en los hombres, se siente 
abrumada por el apoyo que ha 
recibido de organizaciones políti-
cas, religiosas, medios de comu-
nicación; no tanto por lo que ha-
cia su persona significan, como 
por la ayuda que pueden prestar 
a su querida tierra salvadoreña. 
—Salí de España en febrero 
con destino a Nicaragua, donde 
colaboré con organismos cristia-
nos. De allí pasé a El Salvador 
para desarrollar algo que me pa-
recía significativo: sistematizar 
la información que se da en este 
país, pues a pesar de que los pe-
riódicos se hacen eco de tortu-
ras, asesinatos, sabotajes, etc., 
estos temas se tratan de forma 
confusa, y urge que la gente 
comprenda y analice la situa-
ción. También realicé trabados 
de tipo pastoral con comunida-
des cristianas. M i detención se 
produjo de forma accidental, pe-
ro el hecho de ser extranjera les 
hizo considerarme sospechosa. 
Yo conservaba un pasaporte cu-
bano caducado, pues yo nací en 
Cuba, y aunque mi actual pasa-
porte era español, esto les hizo 
pensar que yo era un agente ex-
tranjero. Además me encontra-
ron un dinero nicaragüense por 
valor de 310 córdobas, unas 
1.500 pesetas, cosa que ellos in-
terpretaron como el pago de al-
guna acción, por lo que creyeron 
que tenían en sus manos un per-
sonaje clave de la infiltración cu-
bana a través de Nicaragua. To-
do lo que me encontraron era, a 
su juicio, material subversivo, tal 
como cartas familiares, de ami-
gos de Managua o las cartas de 
Monseñor Romero». 
Sólo USA apoya a 
Junta 
la 
—¿Cuál es la situación en 
San Salvador? 
—En la capital se concentra la 
clase media. Esta clase es una 
rèmora en todos los procesos so-
ciales, pues ni padece hambre ni 
se beneficia como la oligarquía; 
sólo les une el miedo, pues aun-
que en El Salvador el que no 
quiere no se da cuenta de nada, 
se ven muchos cuerpos de segu-
ridad en la calle, y las personas 
comprometidas con organizacio-
nes populares, no guerrilleras, si-
no simplemente políticas, han de 
estar prevenidas pues pueden ser 
asesinadas en cualquier momen-
mente. Se dice que el teléfono 
más intervenido de El Salvador 
es el del propio presidente. 
La muerte de Torrijos 
—Si la oligarquía ha puesto 
tierra por medio es porque no 
ven una salida favorable para 
ellos y temen que la guerrilla 
pueda dar al traste con la Junta, 
¿cuál es la actual correlación de 
fuerzas? 
—La guerrilla tiene fuerza pa-
ra destruir al Ejército salvadore-
ño. En siete meses de guerra 
abierta, éste no ha cosechado 
ninguna victoria importante pese 
a haber puesto en juego todos 
sus efectivos, mientras que la 
oposición controla zonas en los 
departamentos de Morazán y 
Chalatenango. La zona menos 
conflictiva es la occidental, don-
de en 1932 tuvo lugar la mayor 
masacre de la historia latino 
americana, al asesinar el Ejérci-
to a 30.000 campesinos en una 
semana; el terror dejó tan pro-
funda huella que, ahora, es la 
zona más tranquila. Los focos 
de combate están principalmente 
en la parte oriental, cerca de la 
frontera con Honduras. De aquí 
que U S A implementa su inter-
vención a través del Ejército de 
Honduras y por medio de aseso-
res militares para vigilar a los 
refugiados que son la base de 
apoyo social de la guerrilla. 
—Es decir, que otros países de 
la zona están interviniendo en el 
conflicto. 
—Las tropas hondureñas han 
penetrado varias veces en terri-
torio de El Salvador, para, junto 
con el Ejército de este país, co-
ger en forma de pinza a la gue-
rrilla, y se han dado conversacio-
nes entre los militares de El Sal-
vador, Honduras y Guatemala, 
el llamado «Triángulo de Hie-
rro», con el fin de servir de con-
tención a Nicaragua. En este 
contexto hay que inscribir la 
misteriosa muerte de Omar To-
rrijos, preparada según todas las 
sospechas por Estados Unidos. 
El problema radica en que Amé-
rica Central es una zona estraté-
gica para la llegada de materias 
primas y petróleo a U S A y a és-
te le hace daño no sólo el pro-
gresismo, sino el nacionalismo. 
Omar Torrijos era un nacionalis-
ta, un populista. El Salvador es 
un país con una gran infraes-
tructura material y muchos cua-
dros preparados, y si este país 
«cae» podría llegar a hacerse 
conflictiva la situación en Guate-
mala. El proyecto USA sólo se 
puede llevar a cabo a través de 
una guerra de exterminio, pues 
en el Salvador no sólo los cam-
pesinos están contra la Junta, si-
no los pensadores y otros secto-
res democráticos, la mayoría de 
la población. La única injeren-
cia extranjera que se da en El 
Salvador es la de Estados Uni-
dos y la de los países cuyos go-
biernos controla. El argumento 
de Cuba y Nicaragua es inventa-
do, pués, además, el pueblo sal-
vadoreño tiene una gran trayec-
to. No hay lucha en la capital, 
solamente sabotajes a líneas de 
energía, tiendas de repuestos, 
etc., pues, aunque la economía 
es caótica, la gente entiende que 
el sabotaje es hoy la única forma 
de doblegar a los Estados Uni-
dos y conseguir la liberación 
mañana. 
— Estas clases medias, 
¿apoyan a la Junta Militar? 
—No, pues culpan del caos 
precisamente a esta Junta que 
no controla nada, que carece de 
apoyo social. Napoleón Duarte 
es un hombre totalmente des-
prestigiado, que ha engañado al 
pueblo; su partido, la Democra-
cia Cristiana, apenas existe ya, 
pues un gran sector del mismo se 
ha pasado al FDR. Duarte es 
solamente un hombre ambicioso 
de poder y por ello ha llegado a 
este pacto indigno con los mili-
tares, los mismos que le usurpa-
ron su victoria electoral en 1972. 
Es paradójico que un hombre 
que fue perseguido y exiliado, y 
a quien el pueblo aclamó más 
tarde, haya llegado a colaborar 
con esta Junta a pesar de las ad-
vertencias que en su día le hicie-
se su propio partido. 
—La presencia de civiles en la 
Junta sólo tiene el efecto de pre-
sentar la imagen adulterada de 
un gobierno cívico-militar, ¿no? 
—Hoy día es imposible encon-
trar en El Salvador un :ivil que 
quiera colaborar con los milita-
res, pues salvo Duarte, el otro 
miembro civil de la Junta, Anto-
nio Morales permanece chanta-
jeado ya que su hijo está deteni-
do, acusado de guerrillero. Na-
die apoya a esta Junta, incluso 
la oligarquía ha huido a Miami 
descapitalizando las empresas y 
dejando allí sus matones paga-
dos, que se integran en grupos 
como en Frente de Acción Na-
cional. Esta oligarquía ha llega-
do a acusar a Duarte de comu-
nista, la empresa privada lo ridi-
culiza hasta el extremo de lla-
marle «casi-presidente», y los 
militares le desautorizan pública-
toria de lucha política y no pre-
cisa de influencias extranjeras. 
Nicaragua es sólo una esperan-
za, casi un lugar de refugio. En 
cambio, uno de los principales 
apoyos políticos de la oposición 
es la Internacional Socialdemó-
crata, a la que no pertenecen 
Cuba ni Nicaragua. 
La Iglesia, con los 
revolucionarios 
El teléfono y el timbre suenan 
con insistencia. La casa es un lu-
gar de encuentros emotivtfs, un 
incesante ir y venir de personas. 
Interrumpimos varias veces. Lla-
madas de TVE, de «El País», de 
Monseñor Iniesta. María nos di-
rige su delicada sonrisa solicitan-
do una disculpa y, tras una bre-
ve pausa, continúa hablando con 
afonía en la voz, debido al repe-
tido relato de los hechos en in-
terminables citas, entrevistas, 
etc. Afonía mitigada por un dis-
creto y dulce acento latinoameri-
cano. 
—¿Qué papel juega la Iglesia 
en el contexto de El Salvador? 
—Para entender la lucha de l i -
beración en Latinoamérica no se 
puede olvidar a la Iglesia, sobre 
todo el trabajo de muchos sacer-
dotes y comunidades cristianas, 
de donde ha surgido el senti-
miento del pueblo hacia la justi-
cia de su causa. La Junta temía 
a Monseñor Romero y por eso 
lo mató. En relación con este 
asesinato, el capitán Bruno Na-
varrete, que desertó para pasarse 
a la guerrilla, tiene pruebas del 
papel jugado por el Ejército sal-
vadoreño, con luz verde del De-
partamento de Estado norteame-
ricano. Pero hoy día la Junta te-
me, sobre todo, la convicción 
cristiana de los luchadores. Se 
ha dicho que la Biblia es un l i -
bro subversivo, pues la mística 
cristiana hace invencible a los 
luchadores del pueblo que acep-
tan el riesgo de morir, convenci-
dos de que Dios está de su parte. 
Aquí se cumple la frase del Che 
Guevara: «cuando los cristianos 
de América latina sean revolu-
cionarios, la revolución será ine-
vitable». 
Contar con la oposición 
—¿Qué salidas puede tener la 
guerra de El Salvador? 
—No puede haber una salida 
militar, pues para el Ejército es 
imposible vencer y para la gue-
rrilla también, estando por me-
dio Estados Unidos. La Junta 
no puede vencer a pesar de lle-
var a cabo un auténtico extermi-
nio sobre la población civil. En 
El Salvador la mayoría de los 
muertos son civiles, asesinados 
por la simple sospecha de cola-
borar con la guerrilla o en ope-
raciones de represalia para sem-
brar el terror en la población, en 
las que matan ancianos y niños, 
y que destruyen los medios de 
vida de los campesinos. La sali-
da del conflicto tiene que ser po-
lítica, pero no tal como está 
planteada, con unas elecciones 
bajo control militar y con una 
Democracia Cristiana sin apoyo 
popular. No puede haber ningu-
na salida sin tener en cuenta a la 
oposición integrada en el FDR. 
—En este sentido, el reciente 
reconocimiento por Francia y 
México de la representatividad 
política de la oposición es muy 
valioso, ¿no crees? 
—Sí, pues estos países no son 
sospechosos de comunismo y su 
reconocimiento abre una brecha 
en el encuentro de soluciones, 
No es ninguna injerencia extran-
jera, tal y como ha manifestado 
Duarte y un grupo de países pre-
viamente trabajados por Estados 
Unidos; es el apoyo al plan de la 
oposición, el cual nunca ha re-
chazado las elecciones pero sí el 
que se hagan en las actuales cir-
cunstancias, sin reconocer su 
fuerza política. Y esperemos que 
otros países, como España, a 
través de sus partidos democráti-
cos e instituciones, tenga tam-
bién en cuenta la voz de la opo-
sición salvadoreña, pues el no 
hacerlo es tomar partido por 
una guerra de exterminio contra 
el pueblo. 
—Pero parece difícil un reco-
nocimiento ofícial por parte del 
Gobierno español en estos mo-
mentos. 
—Todo dependerá del pueblo, 
de sus partidos, centrales sindi-
cales y organizaciones. Ya no 
tengo la esperanza de que Espa-
ña reconozca la representativi-
dad política de la izquierda sal-
vadoreña, ¿por qué-no? 
Solidaridad necesaria 
—Para acabar, María, ¿cómo 
afrontaste la posibilidad de mo-
rir? 
—La vida es muy importante 
cuando se va a perder y se da 
uno cuenta de la poca trascen-
dencia de cosas que a veces tan-
to valoramos; pero la vida no 
vale nada si no se gasta en algo 
que merezca la pena. Yo pensé 
que merecía la pena la lucha del 
pueblo salvadoreño y me sentí 
feliz de poder dar mi propia san-
gre a esa liberación como otros 
la han dado. 
—¿A qué atribuyes tu rápida 
liberación? 
—La solidaridad a nivel de 
gestiones diplomáticas y la pron-
titud con que reaccionó la prensa 
fue lo que me salvó la vida. Esta 
solidaridad es la que es capaz de 
devolver la vida y la libertad a 
El Salvador. La misma que me 
ha salvado a mí de la muerte, 
puede impedir que continúe la 
matanza del pueblo salvadoreño, 
que cese la represión. No podra 
haber paz mientras no se tenga 
en cuenta al pueblo. Yo creo en 
la solidaridad internacional y 
tengo esperanza en que va a ser 
así. 
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